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CAMPAÑAS NACIONALES 
C O N T R A T O S 
DE 
A R R E N D A M I E N T O 
Por los agricultores. 
U n ctrltííiimo escritor, que firma con el 
' ibtí i idónimo " L a s t é n e s ^ , alude de u u mo-
vió directo á E L DEBATÍ:, por sus eampa-
fias en p ro de los agricultores, eu u u ar-
t í c u l o publicado eu el concienzudo .Bo/e-
tífl de la F t d e r a o i ó ' i A g r í c o l a M i r o b r i -
gtnse. 
A p l a u d e b e n é v ü l a m e n t e í i L a s t é u e s " n u e s -
t i os modestos trabajos sobre los P ó s i t o s y 
los Sindicatos, y nos pide nuestra o p i n i ó n 
íKPrca de l a conveniencia de abordar a l 
mismo t iempo que el problema del e r é d i -
tó, otro de tan ta impor tanc ia como él, 
v.ual es el de los contratos de arrenda-
miento. 
\ P o d r í a m o s contestar de u n a manera 
ro tunda a l ca r iñoso comentarista, t a n só-
lo con someter á su cons ide r ac ión las co-
• l é c c i o n e s ' c i c l a segunda é p o c a de E L DE-
BATE: en ellas , v e r í a que, s imultanean do-
lo con d estudio de factores t an intere-
.santcs como el c réd i to , e n s e ñ a n z a , legis-
lación de Asociaciones, Aranceles, e t cé te -
ra, etc., hemos dedicado t a m b i é n preferen-
t í s i m a a tenc ión á ese otro factor que á él 
le preocupa, y que debe preocupar, no so-
fío á sociólogos y jur is tas , sino á todos los 
e s p a ñ o l e s ; ta l es la gravedad que encie-
rt-a." . ' ' _ 
L a s i tuac ión de los arrendatar ios de 
•ierras , de labor, cada día m á s angustio-
sa en E s p a ñ a , exige—hoy con l a lógica , 
roaf-ana q u i z á con la fuerza—un cambio 
Vadical en nuestras costumbres y en nues-
j|Éas leyes. 
Los antiguos h á b i t o s en la contrata-
"ción r u r a l , impregnados de amor a l p r ó -
- j i m o , de caridad, DE CATOLICISMO, se han 
ido borrando con la iu thiencia del racio-
nalismo que, para propagar su nefando 
fracaso, no ha ti tubeado en in t roduci rse 
aún por las gateras de las m á s humildes 
casas .de labor. Con la costumbre ha co-
rrido pareja, la. ley, y , á estas al turas , se 
contrata en el campo, donde m á s recia 
deber ía ser la sol idar idad humana, con 
arreglo á preceptos de u n ind iv idua l i s -
mo salvaje. P o d r í a decirse que los con-
tratos de hoy no tienen por f in el cambio 
de mutuos servicios, sino el deseo de dar 
r ienda suelta a l egoísmo. 
,,l)e ;'qiií la urgL-uria, s e g ú n nuestro 
^moHesto ' •M leu i!cr, de t ina doble atn-ión 
moralixadora .y legal : l a p r imera , para 
convencer á los hombres. .de la •necesidad 
de est ipular como h e r m a u ó s , y la segun-
da, ; para l levar á los Cód igos las modi-
ficaciones que precisa la especialidad del 
eontrato de arrendamieulp de t ierras. 
,A fuer ,de-sinceros, habremos d e ' c o n -
fesar (lúe mucho m á s esperamos de la 
acción moralizadora, de la acc ión social, 
que/de la legal, pues a l fm y a l cabo, 
dentro de la l i be r t ad de c o n t r a t a c i ó n de 
nuestra ley e i v i l . cabe m u y bien el esti-
pular con el co razón y no con el es tó-
mago; el contra tar en cr istia no, en suma. 
Pero repetimos que no por esto se deben 
abandonar las moditicaciones legales, 
puesto que hay hombres á quienes no se 
.moraliza, sino a h e r r o j á n d o l e s con los pre-
ceptos del- C ó d i g o . 
• Para esta a c c i ó n social tenemos los ca-
tólicos u u medio inapreciable, cual es e l 
Sindicato ag r í co l a . E n sus c á t e d r a s , en 
sus c í r cu los de estudios, eu.sus hojas d i -
vulgadoras, en sus boletines, se puede 
e n s e ñ a r con constancia- á propietar ios y 
a-, colonos las ventajas mutuas de los 
arrendamientos colectivos, en sus m ú l t i -
ples formas; se puede demostrar t a m b i é n 
% los ignorantes que el contrato de apar-
ctríci es mucho m á s jus to , mora l y equita-
ItivQ eon su par te a l í c u o t a , pues d e s p u é s 
,tle. todo se t ra ta de u n a C o m p a ñ í a ó So-
ciedad en l a que el arrendador pone l a 
cosa y el arrendatario la i ndus t r i a , que 
;los abusivos contratos que se basan en la 
p e r c e p c i ó n de l a pa r t e a l icuanta . . . S i 
; todos los propietarios de t ierras admit ie -
sen .en agr icu l tu ra , como admi ten en el 
.orden pecuario, e l contra to de a p a r c e r í a , 
yendo á medias, ó á como se pactase, con 
•el colono, los a ñ o s de mala cosecha ó de 
bajas cotizaciones no s e r í a n de t a n abun-
dante rendimiento pa ra los usureros n i 
p a r a los agentes de e m i g r a c i ó n . 
Pues qué , ¿ p o d r í a nadie dudar de que 
el Sindicato a g r í c o l a — d a n d o á esta pa-
labra su a c e p c i ó n genérica—no es ese or-
ganismo por que suspiraba el d i fun to se-
ñ o r . .Canalejas, para l legar a l arrenda-
miento colectivo de los la t i fundios , y de 
que en el Sindicato a g r í c o l a no tenemos esos 
Tr ibunales mixtos de arrendadores y 
arrendatarios, pa ra d i r i m i r amigable-
mente las diversas diferencias que se sus-
citen en el precio de la renta y en el 
cumpl imiento de la colonia, de que ha-
blan otros i lustres pensadores?... 
Es ta acc ión moralizadora, someramen-
•te apuntada eu p r inc ip io , pero cuyas de-
rivaciones fác i l e s • son de comprender, 
¿qu i énes , sino los ca tó l icos p o d r á n real i-
zarla. ' ¿ A c a s o los que dan credenciales y 
hacen mangas y capirotes desde l a Ga-
ceta' de M a d r i d ? 
Las leyes agrarias deben d ic ta r las los 
campesinos, y sobre este aspecto legal 
del problema de los arrendamientos, ha-
blaremos eu nuestro p r ó x i m o a r t í c u l o . 
ALBERTO CORRAL Y L A R K E 
L O S R E Y E S Ú M O R A T A L L A 
. - o 
CORDOBA 19. 
Esta mañana pasearon á caballo por los 
alrededores de la finca. S. M . la Reina y la 
•jehid aqu ej a j sabeL/ 
Su Majestad el Rey paseó por la vi l la del 
Guadalquivir, y luego oyó la Misa que eu la 
capilla de Moratalla dijo el sacerdote señor 
Mori l la . 
Por la tarde, desde las tres, se disputó el 
Open cup de Moratalla, en siete tiempos, de 
siete y medio minutos cada uuo. 
Forman el team morado S. M . el Rey, el 
capi tán Tomkinsou, lord Wimborne y el ca-
pi tán Barret, y el team blanco, el marqués de | 
Viaua. el capitán Palmer, -el marqués do Vi-1 
Havieja y el capitán Lockctt. 
La partida définitiva se j uga rá mañana 
entre los teams veneedoi'es de la de hoy y 
ayer, siendo el premio del victorioso la copa i 
instituida por la marquesa de Yiana, 
A las cinco se jugó otro match. 
KI team blanco lo forman el duque de Pe-
ñaranda, el capitán Badyer, D . Justo San 
Miguel y él duque de Arión. y el rojo, el ca-
pi tán Railstou, el conde de Maza, el marqués 
de Santo Domingo y el mayor Launowe. 
Para el sábado, á las dos y media, se anun-
cia la llogadá á Córdoba de los Reyes y la 
Arehidnqucsa Isabel, que regresarán á las 
cinco menos cuarto á Moratalla, después de 
visitar la Catedral, la casa de Don Gómez y el 
palacio del marqués de Viana. 
C O N F E R E N C I A 
D E 
D O N G A B R I E L M A U R A 
EN E L CÍRCULO M AURISTA 
;: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
Feíiciíiiciones al Santo Padre. Xuevo 
mijiistro.. 
R O M A 19. 
iSu Santidad ha recibido al Sacro Colegio, 
que le felicitó, con motivo de] día de hoy. 
También recibió las felicitaciones persona-
les de los miembros del Cuerpo diplomático. 
Eu el patio de San Dámaso, la banda de la 
Gendarmería vaticana ha dalo un notable con-
cierto. 
La fuerza armada ha vestido uniforme de 
media gala. 
IE] Pontífice ha. recibido millares de. felici-
faciones, entre ésta*, de todos los Soberanos y 
jefes de Estado. 
—'Por renunciar al nombramiento de minis-
tro el ¡diputado M . Fusinato. ha sido nombrado 
para tal cargo el senador Cavassola.—TurcJd. 




Todo el Cuerpo diplomático, especialmen-
te la colonia francesa, ha tributado una ca-
r iñosa acogida al nuevo encargado de. Ne-
gocios, de Francia, que ha llegado á esta 
plaza, tomando acto sejuido posesión de 
su cargo, con el ceremonial acostumbrado. 
Feneitracióu francesa. 
Hoy se celebrará aquí la fiesta de la " M i -
Caróme" que ha sido organizada por la co-
lonia francesa. 
Se han levantado ai'cos y tribunas, dedi-
cándose- el prodneto del alquiler de éstas 
á los pobres de Tánger . ' 
L O S B A I L E S 
E N C U A R E S M A 
Hace tiempo escribimos un suelto, cu el que 
decíamos que " l a 'uireccaon del Hotel Palace 
había tenido el acuerdo laudable, muy lauda-
ble", de trasladar'los grandes bailes de moda 
de los viernes á los martes, mientras dure la 
Cna-esma.. 
'Luego pedíamos que los trasladase '•¿•e los 
martes á cualquier día de "Pascua Florida". 
Y este suelto, que á la ilustre escritora Ma-
ría Echarri inspiró una hermosa crónica, en la 
cual suplicaba las señoras que se moderasen 
eu la adopción y uso de las modas siquiera en 
Cuaresma, ha originado la protesta de otro 
colega, que nos tacha de no sé cuántas cosas... 
" 'Claro que Mar ía Echarri' desea que las seño-
ras se moderen eu todo tiempo; pero, de no 
moderarse nunca, pretiere que se moderen, al 
metíós, y siquiera en Cuaresma. 
Y ese es el sentido natural y evidente de 
nuestro suelto. Ya que no se supriman los 
bailes de raíz y siempre, que se suspendan, 
a l menos, y siquiera, en los días cuaresmales. 
Xo porque sean más ó menos santos que los 
"ce Pascua Florida, sino porque creímos más 
fácil salimos con nuestro empeño refiriéndo-
nos y concretándonos á tiempo de penitencia, 
y en el que la generalidad de los cristianos cor-
ta diversiones y frecuenta los actos de piedad. 
Yo creo que en la manera de entendernos el 
aludido colega ha influido mucho 
"el cristal con que se mi ra . " 
No lo necesitábamos; pero habíamos mani-
festado nuestra oposición al baile eu otro suel-
to acerca de los del Kitz, con el que consegui-
mos, por cierto, que se suprimiese el tango. 
Le habría bastado á nuestro •censor, para 
no equivocarse, con aplicarnos las reglas qne 
da San Ignacio de Lioyola eu sus Ejercicios 
Espirituales para interpretar los esci'itos de 
los publicistas católicos cuando encontramos 
dudoso el sentido de alguna frase ó pár ra fo . 
Si esos escritores escriben or^iinariamente en 
cristiano y católico, deben entenderse en cris-
tiano y católico las frases ó páorafos dudosos, 
* . JÜ. 
D E L A C A S A R E A L 
F E L I C I T A C I O N R E G I A 
Su Majestad el Rey ha enviado un respe-
tuoso telegrama de felicitación á Su Santi-
dad Pío X , eon motivo de la fiesta onomás-
tica que ayer celebraba el Santo Padre. 
También felicitó Don Alfonso á nuestro 
Prelado, al genera] Marina, a l Sr. Echegaray 
y á otras personalidades. 
E L SANTO D E L I N F A N T I T O 
Ayer celebró sus días el Infante Don José 
Eugenio, hijo del Infante Don Fernando. 
Con este motivo, la Corte vistió de media 
gala. 
Por la mañana visitaron a! Infant i to Su 
Majestad la Reina Doña Cristina, el Prínci-
pe de Asturias y todos los Infantes. 
E l niño fué obsequiado con numerosos j u -
guetes. 
V I S I T A Y PASEO 
L a Reina madre, con el Pr ínc ipe de As-
turias y la lufanfita Doña Beatriz, fué ayer 
mañana á la residencia de la Infanta Doña 
Luisa, que se halla ligeramente enferma. 
A l , regresar á Palacio hizo detenerse el 
auto ante la iglesia de las Calatravas, y 
compró á un niño que vendía flores siete ra-
mitos de violetas. 
E l público que allí había tr ibutó una cari-
ñosa ovación-á las Reales personax 
La Juventud conservadora maurista inau-¡ 
guró ayér el curso de conferencias con la 
pronunciada por el presidente honorario, ex-
celentísimo Sr. D. Gabriel Maura y Gamazo. 
E l tema elegido por el couíerenciante, el 
entusiasmo que alienta á los jóvenes mau-1 
listas y el significar la presencia del conde 
de la Moriera en la casa de la Juventud mau-
rista una rectificación á los rumores propa-
lados por determinados elementos • sobre úl 
desamparo en que Di Antonio Maura deja á 
los jóvenes que siguen su política y al Círcu-
lo por ellos constituido, hizo que el local de 
la carrera de San Jc-rónimo se llenasa de 
bote en bote desde dos horas antes de la 
anunciada, siendo muchos los socios que hu-
bieron de quedarse en los pasillos por no ser | 
capaz el local de contener á todos los que i 
asistieron. 
En el centro del salón se había colocado , 
una mesa para la presidencia, y detrás de ella ' 
destacándose del fondo de un tapiz, se veía i 
la bandera de la Juventud y sendas ramas de 
laurel que adornaban los retratos de S. M . el 
Rey y de D . Antonio Maura. 
Él Sr. Maura llegó á la hora eu punto, sien-
do recibido en el portal por la Junta direc-
tiva de la Juventud maurista. 
A l poner él pie en el vestíbulo sonó una 
estruendosa ovación, que se reprodujo entre-
tanto el Sr. ,Maura atravesaba el salón para 
llegar al estrado. A ambos lados del conde 
dé -la - Moriera tomaron asiento el presidente 
efectivo de la Juventud, Sr. García Cernu-
da, y el vicepresidente del Centro maurista, 
Sr. Santos Ecay. 
E l Sr. García Cernada pronunció breves 
frases, felicitándose de que fuese el Sr. Mau-
ra quien inaugurase el.curso de conferencias, 
y explicando la importancia que el acto te-
nía. (En este momento penetra en el salón 
el Sr. Ossorio y Gallardo, á quien sa le hace 
también cariñosísima ovación. E l Sr. Ossorio 
ocupó un puesto en la presidencia.) 
E l Sr. García Cernuda sigue su breve dis-
curso, saludando al Sr! Ossorio, del que hace 
un cumplido elogio, recordando luego cómo 
los jóvenes mauristas declararon no reconocer 
otra jefatura que la del Sr. Maura al tiem-
po mismo que algún político lo abandonab-í • 
cobardemente. {El Sr. Cernuda fué muy aplavr 
dido.), 
. E l Sr. Maura es aclamado con entusiasmo 
al disponerse á,- hablar, dándose muchos v i -
vas- _ ^ ' i . ^ . . 
Desarrolló el tema •" Antecedentes políticos 
y diplomáticos de lá campaña de lf>09 y. sus 
I diferencias con la áotual". . 
Dice que lo-ha elegido precisamente para 
i tomar parte en la obra emprendida por la 
¡Juventud maurista, obra de rectificación de 
i mentiras y de pat rañas . 
La campaña, de 1909—áfirma el SK'.Mau-
ra—fué ' üua operación de policía inexcusa-
|ble, que hubiera tenido que llevar á cabo 
j cualquier Gobierno. 
j Con objeto de que sus afirmaciones no 
Ipuedau ser recusadas, dice que se limitará á 
'leer documentos contenidos en el Libro Rojo, 
'añadiendo que llegado el caso de ser preciso, 
:él presentaría los documentos oficiales. 
(Gratules aplausos.) 
Remontándose á muchos años a t rás , expli-
ca la conquista que hizo España de las pla-
zas mayores de Ceuta y Melilla y de las me-
nores de Chafarinas, el P^ñón de Vélez y 
Alhucemas, en la necesidad de poner fin á las 
correrías de los piratas, asegurando la paz en 
el Mediterráneo. 
F u é preciso—dice—que el sentimiento eco-
nómico invadiese la política para que los Go-
biernos españoles comprendieran la importan-
cia de aquellas plazas. 
Entouéés los Gobiernos exigieron al pro-
pio Sul tán do Marruecas la responsabilidad 
de los actos que sus súbditos cometiesen. Re-
cuerda á este respecto el Tratado "que Espa-
ña hizo con el Emperador dé Marruecos n 
1870, Tratado que. quedó luego incumplido. 
Habla también del Tratado firmado en 1894 
por el Gobierno español y el enviado del 
Sultán Muley Hassan, por el que el Sultán 
se obligaba á garantir la tranquilidad en los 
alrededores de nuestras plazas, si bien esta 
obl igación tampoco se cumplió, porque un íií-
•cidenie desagradable ocurrido en Madrid, 
¡ donde el embajador del Sul tán fué abofetea-
do por un general, hizo que España depu-
siese á modo de indemnización sus exigencias, 
renunciando á aquella que más de esencial 
tenía entre todus los artículos del Tratado. 
Y llegamos al año 1903, en que un aven-
turero, el Roghi, no muy diferente ni en men-
tabdad n i en procedimientos de muchos polí-
j ticos españoles (Grandes risasj declaróse so-
¡berano absoluto de la parte del Imperio de 
Marruecos llamada el Rit". 
Y es entonces—continúa diciendo el confe-
renciante—cuando por vez primera reinó la 
paz en aquellos territorios, haciéndose por 
parte del Roghi concesiones mineras. 
Pero el Gobierno de Fez comprendió que 
era preciso enviar uu ejército para acabar 
con el Roghi. Y efectivamente, eu 1906 el 
Sultán envió contra el aventurero una meha-
11a de fuerzas imperiales. 
E l señor conde de la Moriera, llegado á 
este punto, da lectura de cartas dirigidas por 
el general Marina, entonces gobernador mi l i -
tar de Melilla, al Gobierno adviríiendo que 
el Maghzen no cumplía sus promesas de pa-
cificar y garantizar los intereses de los terri-
torios próximos á las plazas españolas. 
Esta era la situación de Marruecos cuando 
llegó al Poder el partido conservador. ¿ Y 
qué hizo éste? Pues lo que hizo fue recono-
cer eu todo momento 1» autoridad legítima del 
Sultán Abd-cl-Ariz r neéujSr en todo caso á 
ella. Pai-a coiroborarl© lee Slgnnos textos de 
notas oficiales d i n g i í n s a* goberuador m i -
l i tar de; Melilla por el mÍBÍstro de Estado, 
Sr. Alleudcsa'a^r. 
Siempre demostrando- la veracidad de sus 
asertos eon la lectura ¿e notas contenidas eu 
el Libro Rojo, feeuerífcs nuc en 1907 el ge-
neral Marina d^eía al «aomerno que la pro-
ximidad de la meliáUa del Roghi diüeoltaba 
ei comcreio ue íé plazr con el campo, siendo 
opinión ¿reneraS la j i ' i j us «I Rogtú obj-
truía el camino de Zeluáu se producirían j 
graves daños á la plaza de Melilla. 
Afirma que si España hubiera querido en-
tenderse con los aventureros, eon el Roghi, 
no hubiera encontrado los obstáculos que en-
contró; pero el Gobierno, siguiendo su polí-
tica, en vez de resolver por sí , acudió á la 
autoridad legítima del Sultán para que él pu-
siese remedio. 
Lee notas del ministro de Estado dirigidas 
id gobernador mili tar de Melilla y á nuestro 
representante en Tánger, afirmando que sólo 
cabía llamar la atención del Sul tán, y el mis-
mo año—continúa diciendo el Sr. Maura—, 
siendo Emperador de Marruecos Muley Hafid, 
el Gobierno declaraba por boca del ministro I 
de Estado, contestando á nuestro represen-1 
íante en Tánger, que daba cuenta de la re- i 
tirada de la mehalla imperial enviada para 
combatir al Koghi, que el Sul tán era dueño! 
de retirar la mehalla, pero que era hora de i 
evitar que continuará la situación creada en 
la zona fronteriza. 
Explica cuáles eran las instrucciones que 
llevó el Sr. Llavería á Rabat cuando fué á 
entrevistarse con el Sultán, que huyendo de I 
Fez se había refugiado en aquella plaza. 
Asimismo explica á qué obedeció la ñeco- ¡ 
sidad de la ocupación de, la Restinga y Cabo 
de Agua, llevada á cabo en Diciembre de 
1907, y de la que se dió cuenta á las poten-
cias en una, nota que el conferenciante lee. 
Fecha por fecha el Sr. Maura, siguiendo el 
estudio de la situación de Mai-ruecos, llega 
al 5 de Diciembre de 1908, en que el general 
Marina daba cuenta de la belicosa actitud de 
los kabileños fronterizos á Melilla. 
Da lectura de la caria que D . Antonio Mau-
ra dirigió al general Marina instruyéndole 
en el criterio del Gobierno. En esta carta de-
cía el entonces presidente del Consejo de mi-
nistros que aquella situación á que se refería 
o! general Marina era preciso que la reme-
diase el Sultán, si bien en caso contrario ve-
ríase España obbgada á imponer el orden 
por sí misma, aun á costa de aumentar los 
elementos miütares que había en Melilla. 
El Sr. Maura afirmaba que las contingen-
cias del avance no debían arrostrarse mien-
tras pudiera esperarse que el Sultán mantu-
viese la paz, añadiendo al general Marina, 
como una de las instrucciones contenidas en 
la caria, que de poder evitarse la acción mi-
litar con argumentos d§ índole moral, se bi-
ciese,.íi-sí á toda costa. (Eu c*i:< momento sue-
na una formidable ovación con entusiásticos 
vas á Maura y á •E-vpo.ñri.) 
Así las cosas—decía el conde de la Morie-
ra-—, llegamos al mes de Febrero de 1909, en 
cuya fecha, marchó á Fez él Sr. Merry del 
Val para conferenciar con el Sultán, ante 
quien expresó que España evacuaría los te-
rritorios ocupados de la Restinga y Cabo de 
Agua tan pronto como el. Maghzen estable-
ciese la paz y la tranquilidad. 
Pero por aquella fecha también las explo-
taciones mineras francesas acudieron al Go-
bierno español, diciéndole que caso de que 
no garantizase los trabajos, veríanse obliga-
jdas á , acudir al Gobierno francés para que 
és te / los garantizase. 
Como era una vergüenza que esta garan-
tía corriese á cargo de tropas francesas, el 
Gobierno se dirigió al Consejo de Estado en 
demanda de un crédito de tres millones, dán-
jdese el caso de que los ex ministros libera-
les que formaban parte del Consejo de Es-
tado declarasen que era una cuestión de ho-
nor nacional oponerse á la concesión de di-
cho crédito. (Grandes rumores.) 
La Prensa dijo entonces qué el Gobierno 
pensaba reabzar con aquellos tres millones la 
conquista de Marruecos, y el Gobierno facili-
tó una nota oficiosa, cuyo contenido, cm-o 
espíritu, en nada rectificaba lo que ya había 
dicho el Gobierno en 1907 y en 1908 y en 
todas las ocasiones y momentos. 
Lee cartas del general Marina, en las que 
éste participaba al Gobierno la actitud de los 
kabileños, dispuestos á iflipedir los trabajos 
de las líneas férreas, para lo cual acordaron 
esperar el regreso de los qué habían ido á 
Argel á hacer las faenas de la siega. 
E! 9 de Julio realizóse la agresión por to-
dos conocida y comenzó la guerra de 1909, de 
la que no quiero hablar, pero sí he de decir 
algo de cómo el Gobierno la dirigió militar 
y diplomáticamente. 
Da lectura de instrucciones remitidas al co-
mandante general de Melilla aconsejándole 
que no fuese á buscar al enemigo á sus cam-
pamentos, ^ sino que procurase atraerlo allí 
adonde más conviniere, aconsejando también 
h fortificación de puertos sobre el mar para 
hacer más fácil el aprovisionamiento de las 
posiciones. 
Dice el conferenciante que el Gobierno 
creyó conveniente ocupar el monte Gurügú, 
única ocupación que realizó después de las 
de la Restinga y Cabo de Agua, añadiendo 
que ocupado el Gurugú, el Gobierno declaró 
conseguido su objeto, viéndose luego sor-
prendido por el combate del 30 de Septiem-
bre, en que se tomó Zeluán, acerca de cuya 
operación, que no estaba acordada, hubo de 
pedir explicaciones al general Marina, que 
éste remitió, aseguraudo que la ocupación de 
Zeluán era' inevitable. Y el Gobierno enton-
ces contestó al general Marina que fiaba eu 
su pericia para mantener el honor de Espa-
ña ciñéndose á las iustraccioues que se 'e 
dieran. (Grandes aplausos y vivas ú Maura). 
Afirma el conferenciante que al mismo tiem-
po se hacía en Madrid esa activa gestión d i -
plomática, citando al efecto la organización 
de las mehallas imperiales, instruidas por ofi-
ciales y clases del Ejérci to español. 
Recuerda que, abiertas las Cortes, el presi-
dente del Consejo, I ) . Antonio Maura, expresó 
una vez más el carácter pacifista de la política 
seguida por eLGobierno, afirinaiulo el criterio 
que mautavo siempre, eu toi'o momento. 
. Relata luego la caída del partido conserva-
dor y el advenimiemo aj Poder del partido l i -
beral, que, en 1911. y á raíz de la agresión de 
que fué víctima al pasar el Ker t una brigada 
topognitiea de nuestro Ejército, comenzó esa 
i guerra, de la .que ,nada sabemos, pues nada 
Ise lia dicho.de los motivos, m de lo oue con 
ella se proponía, n i al Parlamento le ha pre-
sentado justificación ninguna de nada. 
Añade el Sr. Maura que esta guerra de 1911 
no tiene que ver lo más mínimo con la de 1909. 
Y menos aún tiene que ver con ella la guerra 
de 1913, heéha por el Gobierno del conde ve 
Romauoues, y eu la que no hemos oído hablar 
de guerra, sino sólo de ascensos, recompensas, 
posiciones avanzadas, etc. 
Examina largamente el Tratado franco-espa-
ñol de 1912, en vir tud del cual—dice—, Espa-
ña es tá obligada á ejercer el protectorado en el 
Norte de Marruecos. 
E l Gobierno del conde de Romauoues—afir-
ma—comenzó una guerra completamente dis-
tinta de la de 1909, é inexplicable para iodos. 
Y esta .política viene á refrendarla el actual 
Gobierno, que se ha declarado continuador de 
la obra del anterior. (Gratules aplausos. Mar-
mullos.) 
Recuerda frases pronunciadas en 1909 por 
el Sr. Moret en una sesión del Congreso, afir-
mando que si entonces fueron mjustas, son 
aplicables ahora, para dirigirlas al actual Go-
bierno. * 
E l Sr. Maura termina su conferencia di-
ciendo que es preciso saber lo que piensa el 
Gobierno, por qué calla, y, sobre todo, por qué 
callan ios que tanto gritaron en 1909. 
Una delirante ovación acogió las últ imas 
frases del Sr. Maura, <me fué feliciiadísimo, 
acudiendo á estrechar su mano cuantos se ha-
llaban en el salón. Entretanto, no cesaban los 
vivas á Maura, á E s p a ñ a y á Ossorio y Ga-
llardo. 
E l Sr. Maura fué despedido cor todos, re-
pitiéndose las ovaciones en los pasillos, en la 
escalera, y, finalmente, en la calle, al arran-
car el automóvil en oue salió. 
PARA EL FISCAL DE S. 
Eu un periódico de anoeuo aparecen unos 
versos blasfemos, en los que se ofende á San 
José, á la Virgen y á Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Anoche eran comentados eon indignación 
por todas las personas sensatas. 
Esperamos qne el señor fiscal de Su Ma-
jestad tomará cartas en el asunto. 
D E l S G R A C I A S 
- O — — , 
POR TELEGRAFO ' 
Muerte de « n hombre de ciencia, 
Ñ A P O L E S 19. 
Ü/l profesor Mercalli, director del Obser-
vatorio Meteorológico^ del Vesubio, ha 
muerto carbonizado en su domicilio, á con-
secuencia da la explosión de una l á m p a r a 
de petróleo que le prendió fuego á la ropa, 
en ocasión en que nadie pudo acudir en 
su auxilio. 
E l "sport" t r ág ico . 
LONDiRHS 19. 
E l teniente aviador Treeby, que volaba 
sobre la vega de Salisbury, ba sufrido una 
caída mortal . 
Xaufragio. 
PAJR1S 19. 
I>e Dunkerque dicen al '•Exon-lsior" que 
cont inúa un fuerte temporal en aquellas 
costas, habiendo naufragado un velero de 
150 toneladas. 
Hay bastantes ahogados. 
CAUSERÍE PARIS IENNE 
DE 
6Í 
G R A N M U N D O 
Quiere ser diputado. 
L e J o u r n a l de hoy publ ica entre los 
" P e q u e ñ o s anunc ios" el siguiente, v e r d á -
deramenie admi rab le : 
" E o m . d u monde ayf . loisirs p r end ra i t 
succesdon siego d é p u t é ce r ia in . O p i n i ó n 
i n d i f f é r e n t e , disposerait 100.000 f r . Dis -
o r é t i o n a s s u r é c . — E c r i r e T ick . M e t r a 
371.408, bureau 5 2 . " 
H e a q u í u n cimUidatio sincero, que t ío 
se pa ra en pelil los y declara : 
. — Y o , hombre de mundo , quiero ser d u . 
pu tado para entretener mis ocios. Y a s i 
que este negocio es c u e s t i ó n de dinero. 
Pues b i en ; yo dispongo de 100.000 f r a n -
cos, quo desde luego ofrezco a l d ipu tado 
cfiie me ceda, y traspase su, d i s t r i t o . E-.i 
cuanto á la o p i n i ó n , yo no tengo n inguna , 
y me es ind i fe ren te aceptar la suces ión de 
u n conservador, de u n socialista, de u n 
rad ica l uni f icado ó do u n repvMicano i n - ' 
dependiente. S e r é lo que se q u i e r a ; lo 
ú n i c o que me i m p o r t a es ser elegido. Quie-
r o ser d ipu tado , porque me abur ro y no 
sé que hacer por las tardes. Los d í a s de 
i n t e r p e l a c i ó n y do barul lo me d i v e r t i r é en. 
ta C á m a r a ; los d í a s de calma, d o r m i r é . 
E n verdad que siente uno s i m p a t í a p o r 
este hombre de mundo , t an f ranco y a l 
mismo tiempo tan discreto. E l no es como 
tantos h i p ó c r i t a s ambiciosos, que e x d á ? 
m a n con voz t r é m u l a : 
— ¡ Y o quiero s ac r i f i ca r rm p o r m i Pa-
t r i a ! M e resigno á de jar esta v ida t r a n -
qu i l a y sosegada ; estoy dispuesto á aban-
donar mis asuntos par t iculares y mis p la -
ceres; pues que la P a t r i a lo quiere, me 
lanzo al combate*,, ¡ .F r anc i a , t ú me l l a -
mas, aqui estoy! 
N o ; el hoynhre de mundo de l anunci / i 
no hahla de sacrificios 7ii de pat r ias , simo, 
de dinero contante y sonante. E l compra 
u n acta de d iputado como c o m p r a r í a u n 
a u t o m ó v i l , y lo dice s in rodeos: doy p o r 
ella 100.000 francos. 
¿ S e escandaliza a l g u m de esta since-
r i d a d u n tan to c í n i c a f 
E s verdad cjtte ese ciudada'no iucóg-m-
to del billete del Metro 371.408 es sincero' 
a n ó n i m a m e n t e en la octava p á g i n a de u n 
p e r i ó d i c o , en los p e q u e ñ o s anwndos. 
Con su f i r m a y en p r i m e r a p á g i n a se* 
H a algo menos sincero. 
Sea como quiera, esc homhre de m u n -
do* e n c o n t r a r á seyaramente q i d e n le ven-
da su d i s t r i to por 100.000 francos. 
E G H A U K I . { 
P a r í s , Marzo 1914. 
P o r « C U R R O V A R G A S » 
Eu la calle de Evaristo San Miguel, calle 
silenciosa y poco trausitada del barrio de 
Argüel les . tienen su residencia los padres 
Carmelitas. 
En un aposento humilde, i luminado ape-
nas por la luz grisácea que unos cristales 
semi-opacos tamizan, me recibe con todo 
afecto, un s impát ico fraile, joven, fuerte, 
de cabsllos ensortijados y mirar bondadoso. 
E l padre Evaristo, que t a l es su nombre, 
nació en la Rioja, y como buen riojano, se 
expresa sin circunloquios n i frases dulza-
i rronas. 
Durante un cuarto de hora, bien cumpli-
do, e l fraile y e l cronista charlan de mi l 
asuntos; de la organizac ión de los Sindica-
tos agr ícolas en la Rioja; de la propagan-
da; de los trabajos de Acción Católica, etcé-
tera, etc. 
El padre Miguel, visarlo provincial, in-
terrumpe con su presencia nuestro diálogo. 
Es uu hombre joven todavía , de pequeña 
estatura, rostro saludable, cejas muy po-
bladas y ojos grandes é inteiigentts. Se 
expresa con facilidad. 
A no desires él que ha nacido en Aran-
da de Duero, a segura r í a i s que era navarro 
ó vizcaíno. Su acento as í lo indica. 
— Cuénteme usted, cómo marchan esos 
trabajos para las p-sregrinaciones en honor 
de Santa Teresa, con motivo del tercer cen-
tenario de su beat i f icación. . . 
— ¡Admirablemente , gracias á Dios!; 
pero, de seguro, que usted, Sr. "Curro Var-
gas", desea algunos datos detallados para 
hacer una de sus crónicas , y yo tengo el 
tiempo tasad ís imo ahora. Tengo que salir . . . 
•—¿Dónde va usted?... 
— A la calle del Duque de Osuna... A un 
asunto de la Junta de Acción Cató l ica . . . 
¿Quiere usted acompaña rme? , . . . , 
—No deseo otra cosa... " ^ t )' ' ~* 
—Pues, á sus ó r d e n e s . . . ' in^. _:J 
— ¡A las de usted, siempre!.. . 
En pleno arroyo •"surge' la in terviú . En 
i s íntesis , e! padre Miguel me dice: 
— L a España católica ha respondido con 
| entusiasme) á la idea del homenaje. Sólo 
i de Madrid, i r án á Av i l a de los Caballeros, 
¡ cuna de Santa Teresa, y á la v i l la ducal de 
¡Alba de Termes, quince ó veinte m i l pere-
i grinos. 
En Valencia están trabajando mucho, y 
preparando muy bellos estandartes. Las pe-
regrinaciones comenzarán el 20 de Mayo y 
d u r a r á n hasta el 29 de Junio. 
Nosotros, los padres Carmelitas, aten-
deremos á cuanto se refiere á organizasion, 
es decir: hospedaje de los peregrinos, hora-
r i o de trenes, ote.; yendo las agrupaciones 
como Hijas de María, La Guardia de Ho-
nor, etc., etc., con sus directores es-plritua-
les al frente. 
En Madrid se han constituido dos n u -
merosas Juntas -da damas y de caballeros, 
respectivamente, en las que figura toda la 
nobleza y personas de alta significación pia-
dosa. Hemos procurado que á esas peregri-
naciones concurran todas las clases socia-
les, estableciendo á este fin precios distin--
tos de viaje y estancia. 
Por ejemplo. E l viaje á A v i l a ( ida y vuel-
t a ) costará 5, 7,50 y 13,50 pesetas, «n ter-, 
cera, segunda y primera clase, respectiva-
mente. Para Alba de Termes, 16,40, 30,60 
y 40 pesetas, ida y regreso. 
En el desayuno fijamos un precio: «1 de 
0,50. Ec la comida tres, que son: 1,50, 2,75 
y 3,75, as í cerno las cenas 1,25, 2,15 y 
3 pesetas. -
Las camas cos tarán 1,25, 1.50 ó 1,75, y 
el hospedaje completo para e l que así lo 
desee, 4,50, 6,50 y 8,50. 
Como usted ve, hay "s i t io" para todas 
las fortunas. 
Sin embargo, queriendo evitar á todo 
trance lo que en otras peregrinaciones ha 
sucedido, ó sea, que muchos fieles pobres 
no encontraban lugar para dormir , procu-
raremos que no falten hospedajes, muy ba-
ratos, y "cocinas económicas" alquiladas, 
donde una ó varias familias puedan hacer 
uso de ellas. 
El presidente nato de las Peregrinacio-
nes Teresianas, es e l l inio. Sr. Obispo <Se 
Madrid-Alcalá; pero todos los señores Obis-
pos de España se adhieren a l homenaje y! 
bendicen á los peregrinos. 
A l inscribirse se a b o n a r á n dos pesetas, 
con derecho al imperdible-distintivo, g a í a 
del peregrino, etc., etc. ; 
Cada Centro, con sus Cofradías y a ú n 
cada una de és ta s , pod rá formar agrupa-
ción y peregr inac ión "con sus propios dis-
t int ivos" , y bajo los estandartes, pudiendo 
i r t ambién sus familias, y con absoluta I n -
dependencia, lo mismo en los trenes qua 
en las fondas y hospeder ías . 
Esto es lo que hasta ahora puedo de.-irle. 
E l éxito de la peregr inac ión , como hermosa 
y formidable, prueba de que España sigue 
siendo católica, es indiscutible. 
A l Trono de Dios voló e! alma de Teresa 
ds Jesús , y España y sus Indias y el orbe 
católico, glorificaron á la Santa virgen cas-
tellana, honra de la cristiandad. 
- Reyes y señores . Prelados y clero, gran-
deza y pueblo hubieron de llevarla á los' 
altares, celebrando España esa beatifita-
ción con entusiasmo fervoroso.-
En el tercer centenario de ese acontecí--
raiento imborrable á Avi la v Alba de T o r - ' 
Viernes 20 de Marzo de 1914 E: t . o E: B A T E: MADRID. Año IV. Núm. 856 
(mes, & su cuna y á su sepulcro, Uama á los ¡ AOT.%S i)K DIPUTADOS 
Acatólicos la gran Reformadora del Carmelo. | Ti-estientaü siete aeiaá hau ingresado ya en , 
I ¡Excuso decirle á usted si les católicos acu- ¡el Congreso; de ellas, 119 hau pasado »l Sii-1 
^ i r á n al l lamamiento!. . . ¡premo. 
E n esta amable plática, bomos llegado 
'i. la calle del Duque de Osuna, 
D E S D E : R A R I S 
\ tradittorias, podrá caberse la verdad. Enac- | 
rr» imnbiéu la Confesión de una debilidad, j 
Me despido del virtuoso Carmelita, y me 
preparo á ordenar sus maBifestsoion^, ' 
Atándolas en " m i eurtera". 
KN HONOR OB SAN JO»K 
EN ALCAZAR 
DE SAN JUAN 
POK TKLKttUAPO 
Wo^íwla <le! 3 ¿ Reqtuyo. Un batiMUet-e. 
li» vel«<la. 
De algunos distritos en que hubo empeñada ¡ 
India, aún no ílegardn lo^ eleolurales ézf&i ' 
di f. 
B v. á latí áoté dé la aoelié, termina al pía-
| í o para pre-sentar al Süpfemp los documentos j 
relacionados con las «lecciones. 
La Sala del Tribunal «upremo que entiende :. 
!en los . p k a C o á electo! ales se propone tener u l - • 
: limados éfc informes el 12 .'-e A b r i l , y se oeu- [ 
i pa ahora activamente en la selecciiSn y repar- i 
! to de las ponencias, 
AMORTIZANDO t N V¡MPR^WTI'W) 
i Kn la Dirección de la Deuda, y fon una 
i suma disponible de 2;í.l41,373.e4 pe¿etas, se \ 
Téríácáiá el ptítkhtíó -U subasta de áitiortizá- \ 
j eión de los primeros décimos del ¿mpr^ l i&r í 
! de 175 millones. 
DR »,.OBÍ3RNACION 
Por la i&Me. I 
Ayer tairde í'neron íecibidos por el subse-; 
D15SD8 TETTTAJf 
Ha rricibido sepultura en el cementerio 
Aunijue sean muy honorables las angustias j del Rincón el cadáver del segundo tenien-
del proenrador general, hubiera v tódd más te ^del p i m i e n t o de Córdoba, D. Juan 
h\ utilidad de la .iustieia que no hubicise con-
sentido en humillarse. 
Rálet Mart ín . 
Sin más novedad. 
L i muerte de fl. Ca'.mette continua proauciendo consecuen-
cias políticas en Francia. Monis, ministro de Marina, dimite 
irrevocablemente. La opinión pública se pronuncia en forma 
bien clara contra M. Thalamas, que felicitó á Mme. Caillaux, 
y se pide que dicho diptado sea expulsado del Parlamento. 
NOTAS DE Lfi PRBSSÁ SERViCíO TELEuSÁFlCO 
^1 . Bárthou no há podido callarse por m^s ^ R S ^ E 
tiempo. El no ha buscado i« ocasión; la ha J ^ l l ^ ^ S í del. Negr6n-1 ^ , i T» " Habiéndosíe notado que el enemigo esta-
marcado ai uestino, ba em,boscado próximo al blocao izquierdo 
1 De L'Kcho de P a r í s : del río NegrÓn, salió fuerza, siendo recibid 
-YÁ desprecio de la persona moral tiene ?a c ° ? , u í ^ ?.̂ a5ŝ  14 J1^® se c o n t e 8 t ó , 
i m consecuencia nníural en el desprecio de la 
vida. Se mata por un é ó por un no. He aquí 
que la mnicr de Un ministro aporta á nnes-
lero. safr l íá veintiena-
A D O A Z A B 19. 16,15. 
'•" Ha llegauo el propagaoicLsta de la Asocia - • 
«ion Catóbca Nacional, Si*. Requejo, que esta ! 
Kooiie hablará en la velada que el Círculo Ca-; eretario de üobeinación. Sr. Prado y Palacio, i f * mmm» Wnú*iú» ú e M. Monis. . o t ro 
tóhco celebra en el teatro Moderno. los periodistas, y les comunicó que -había que-| PARIS 19. ' l u ' f'ófás de prisión. 
' A esperarle acudió nu púb.ico numeroso, ei»- i dado solucionada 1A huelga de Langreo, « « ne-; En el Elíseo se- ha celebrado Consejo de- JSI entierro efe Caliuette. 
Itre el que se-hallaban los socios y Diieeliva («sidad de modificación alguna en el contrato múiistros, comenzando la reunión á las n u e v e P A R I S 19 
del Círculo Católico y Comisiones del Clero so- -ie trabajo, y que tombién se bahía soluciona- i y veinticinco de ¡a mañana, l i a presululo | i U qut;da(lo definitivamente .ratificada la fe-
*mt y seglar. . . . . t a ^ á*M ^ ^ a d o r e s del íorrocarrd | M Poincaré. . hg % !ímlña¡ia v i t . , m , },ara ¿ a t i e r r o de la 1 
E l recibimiento ha wdo atectuosisimo. de las emeo v.lias, en construcción, en Zara-j A l terminar, se fácíh® lá sissaiente Sota ' v í^i iua M Calmette Desde lá H e « i a ik- Kan ' 
Desde la estación dirigióse la comitiva al goza, siendo solucionada por haber accedido los ! oficiosa: 
local donde se celebró él banquete eon que el I patronos á un pequeño aumento de jornal 
éfrculO oteequió at Sr. Requejo. Dijo que noticias oficiales recibidas áe Bareé- , 
iras discordias ptfiifóáá un argumento irre-
siatihíé: la brouniny." 
De Le Gákilote: 
•''Una vez más se justifica la palabra de j 
í un repubücaiio, de' que la República acabará j 
[en sangre, ¿Donde estamos? ¿Que régimen es! 
! éste, en que las mujeres dé los ministros ma- | 
• tan á !o:-i hmnhjcs que no aprueban la poli-
j tica ministerial? 
Franc'a - entera se enterara eon doloroso 
estupor de un ai-lo que juxga á un Gobierno 
y simboliza un régimci:." 
De VAc t i an ¡''nnica-ise: 
'•'Siguiendo la tradición de Tbiers, la Re-
pública acaba en sangre." 
De Le Soleü: 
causándoles varias bajas, entre ellas cuatro 
muertos, que no se pudieron llevar; uno de 
ellos lo recogió la tropa con armamento y 
municiones; por nuestra parte, ain nove-
dad. 
En la plaía y posiciones no ha ocurrido 
ninguna otra, 
DESDE IiASACHB 
Ha regresado á dicha plaza convoy gue 
fuá á T'Zelatza y Tarkuntz. 
Sin m á s novedad. 
I N G L E S A E X T E R I O I 
o • j 
POR TELEGRAFO 
LONDRES 19.*lv • 
En la sesión de la C á m a r a de los Comu-
nes, Mr. Herbert presenta una moción p i -
diendo «e redoble la vigilancia de Inglate-
rra en el Medi ter ráneo, para proteger « i 
camino de las Indias, 
Varios oradores apoyan esta projwsíclón. 
Pronunciáronse, entusiastas brindis. 
ha 
de 
ensalzando- á los Trinitar'os, amigos como na-i 
die de la libertad, rescafcadores de Cervantes. | 
Si á los frailes les expulsaran del territorio | 
español, la 'España digna se iría eon ellos. Y ; 
IK A^rU Qn-iWnnti<se u n í Cruz x «e odét* N d!a 10 Abr i l próximo el Caoitulo del . r - c-**. " , alh donde se levantase una cruz. > n u ^ t i f r r J L . „ ^ i, ' cátíié ¡a dimison espresada, 
n Patria española, eon a Orden de San Hermenegildo. T, , .,, , ^ , a l ama espauoia, >-ou; . » . fin los pasillos de la Caí 
lona afirmaban qüe con gran 3oleiari¡da:á se ée- prasentad 
El Sr. Requejo ú.ó gracias por el obsc^aio,: iebró en diciw. ciudad la jura de la bandera, y ; ̂  COM 
diciendo que él ignoraba qué sentirán las pro-; que á lá misma hora se reunieron varios ele-1 | J é r ¿ r (je 
pagandistas do la izquierda cuando se encueíi-! mantos en nn mitin pro presos, que presidió j ¿or.4 que 
irán reunidos con sus partidarios, pues el odio i Leriroux, el que en él discurseó. | mentó. 
ÜO puede crear afecfcqs. ^ I>E GUERRA | M . Lenrúrt, taini&tíío de Colonias, se 
Los propagandistas católicos, al •hallamoá: Audiencia .«uspeUUida. ! "hearsrado in le r iaáaente de la cantera 
entro nuestros ^ g o s - ^ l i j o - ^ n t i m o á un gozo ^ ^ ^ Güerra ha su8í)eiKÍ5áo la I Marina." 
nmfabie, ISÍOS une a todos el amor. 131ídieneia e debía verificarse hoy. como j U díioisión de Monis estaba descontada 
Puso de manifiesto su gratitud por fa ton- ^ ^ ^ recibiendo en dicho d ía . ' d^de ayer. 
Sosa hospitalidad de que se ie hacia objeto. Esta aQdiflneia <,P traslada aí próximo do-Í Sin embíwgo, díceáe que el ministro no que-
' • ' rmingo, 22, en el que recibir A el íoinislro, de j Ha presentavia, y que si lo ha hecho, ha sido 
roce 4 una, i cuando se hé. convencido de que todos sus 
Asanibíea tie San Heririeaogildo, I compañeros de Gabinete iban á invitarle pa-1 nn arrebato de demencia 
Con asistencia de S, M . el Rov se verificará | * * * * * lo }"eií,r«; ¿ 
La opinión puinica ''onsidera eomo irrevo 
•tase un habito, estaría la tri  s l , c  i ...I E l Ékkó de. Pa r í s recibió el siguiente des-
su gloriosa historia. 
Afortunadamente, la revolución no tr ían- j ̂  — — - r v - - - - — o — — - " t " | en tal 
Ba tritioíft en iA f».tímih CHLÓÍ'CO i v^z, hace trece anos, v por l a imporríincia de . . ,--..* -., , r„ 
ilarla. noy se...trabaja en t i crnipo OHUOI . o ? , ' . • ' v, A proposito de e la, escribe Le Ternps: 
ahincadamente. Las elecciones Últimas han sido : la Orden y lo significada, se quiere -arle la i 
-•'ana prueba de que cuando hay unión de las | solemnidad que merece. 
• A „ rx,n. loe ivntüprAfrá <um df-rotadaa & i Capitulo se r eunná én la cíala de Actos; derecha^ las izquierda* «on dc...iotaüa. , r o i SttDremo de n u ™ v Marh)a 1 será reemplazado ininediatAmente. 
Comenta a frasf'de Roraanones: " ' L l eealro I uei v O-.-^.io ^apierno oe une, IL j .viunua. . « , . _ , ' -i 
oouiei iLtf i » Í I « 5 « - _ I n n r p s i d i r á r-nmo hc>iTinís dípho S M P! R^r ^ m verosímil es que el de gravedad dé la pohü ta española cae hacia y> presidirá, como homo* aieno, p, M, el Uey, • . M el éüSJ verá sust i tuí . 
ie el ver-1 eon arreglo a rea-lamento, y asistirán d;ez r-a-1 SU(-Cr,t,r st-a acoran, ei cuai «era susmui-
lltií j balleros de las distintas eaíegorías de la Or-1 do m f Mims tem de las Colonias por 
den, loá capitanes generales y toOos los que | í iaevo titular. 
'•'Calmette ha sido muerto cobardemente 
i Praneiseo de Sales será llevado el cadáver al I sobre el campo de batalla diana de la i rensa, contestante Sir Grey en e l sentido de que 
" E l presmiem-e del Consejo ba informado • cenu-nterio ^ie Batigiioües. ¡vengadora, á la hora en que eon una í n a j ia unión de las potencias y e l acuerdo de 
^u« eom 
J/á agresor», aírepe-atida. j social de su país. . .,.1 e l predominio de ese país, y que Jas poteñ-
1MRIS 19 i ^ L ' A u i o r ü c ; ¡c ias habían hecho buena acogida á las re-
Lé Pelit Paris ién, en la información quepa, i " Í pistoletazo que acaba dé matar á Gas- ¡ formas propuestas p'or Turqu ía , acerca é * 
blipn. ¡«'prca dp Mmp r^ í l lanT at!P<riir*» mu. ést'i i ton Caimett'j. ha matado también á José Cai- •ar^eI1 ••''• l n . , acerca ae Mme.-oaiiiaux, asegura que esta ^ | ^ vista de todas ]as declaraciones del 
ha declarado al secretario de su defensor, mon- i 1WM*aa 
sieur Laborí, que estaba arrepentida, d d acto | * Es est-o lo que quería la matadora?-' 
•realizai-io el martes contra la persona de mon-! De Le Petite Mepúbli/jae". \ * •.. + 
sieur Calmette, y que cada vez estaba utás pe-i •»Kí director de Le F íga ro era incapaz de' 
sarosa del crimen, q-ue, según dice, cometió en j la vileza, y es una cruel necesidad lá que se 
le aparecía como un deber triste, pero im-
| perioso, :" Nueras diligencian». 
Los tiros no pueden solueionar nada/' La Policía 3ia continuado t i abajando para 
De L'jaümtínité: 
Uu inistro, el Sr. Herbert re t i ra su propo-
i sición. 
M O N E D E R O S F A L S O S 
Dewle Berlín, 
i m J Limara , ías diversas \ i averiguar las ramificaciones que pu-aiera tener 
Dicho Capitulo solo se ha reunido desde - . * , , . • tiaeno, que le remite su corresponsal en1 
Ique se instituyó el vigente reglamento u n a | ^ - ± ^ — Ber l ín : | potencia y el a ^ - e g l o de este fin de legis-
Una Comisión investigadora podría tam-j Utur¡1 & p ¿ . ^ repu},]j(.an0j ,sabl.á éú . 
"Nosotros crceñioa ostar se^ar 
icí irada de M. Monis es defi 
1 bien determinar cual íue el papel dC Uaillaux ; „ u «ukii,* onv<v? ñu ñriÁ \ú.\ t•' ' • - i i i \ \ • contrur eft la tuerza gmos. quu IM i en ia introducción de los valores alemanes en , i ^ ^ , i 
nitiva y de que }a Bolsa de ^Hrh v 4 fjué atófefog -ha obede- V0 i'M y V *1 
ente. e¡do fá. eosa De Lt* Lmtierne: 
la izquierda", pófiiendó de relieve qu 
dadero centro de gravedad de nuestra 
ca está en las.derechas. 
poi 
un 
Ataco al Sr. Beigátóí-n por sus declaracio- j constituyen la Asamblea. Contra lo que algunas ifiionfiaeiones han 
S Í respecto * la e n s e ñ a n ^ del Catecismo en [ Toma de posesión, | dicho, y contra lo que por algunos con-es-
fcs escuelas. Hoy se hará cargo de k Subsecretaría de P 0 f a ¥ f btt t t í ^ r a f l a d o i sus periódicos, 
Y terminó eníonaivío un -himuo en honor ^13erra el nuevo subseerelario. general de. d i - K10 ^ ^ ^ - ^ S "o asistió ai Con-
¿e San José, modelo de obreros. 
F u é aplandidísimo. 
"Reina gran animación para asistir 
lada. 
D, José Jofre. 
i a ve-
sejo de ministros de esta mañana. 
-* , - ™ S, ¡ DiceSe que la cartera que queda -vacante 
Marina a Tetuán. : rá ofreeida al s ^ ¿ i j Y p , w Aeerca de 
í E l general Marina manchará & Tetuán en esto, los ministros han afirmado que no hay 
| él espreso del próximo sábado, 1 aún ningún proyecto «n que figure persona 
Los de cuota.. determinada, 
I Ha visitado al ministro de la Guerra una ^ <^wdMói». Î ws grttpo^ partoem-arlos. 
! Comisión de padres de soldados de cuota, para j P A R I S 19. 
Hateresarle en los extremos fie que ?e hace eco I Por la Cámara han sido esta mañana desig-
HABLANDO CON E L P R E S I D E N í*. 
E l presidente del Consejó de minisbroá ee-j 
.tebró ayer mañana ana conferencia con el se- j 
ñor Gonz ález •' 'Besada. 
Después sé trasUidó al Ministerio de la i 
Ouerra, donde le esperaban el general F.eha- | 
^üe , el ministro de Hacienda, el de Estado 
y el director general 'de Comunicaciones, señor 
Ortuño. 
Todos ellos celebraron una detenida confe-
rencia, y terminada que fué, el jefe del Go-
la Prensa. 
fOÍS l'ELIStíKAÍ-O 
nados los cuatro individuos que han de cu-
brir las vacantes habidas en la Comisión in -
vestigadora del asunto Roehette. 
Uno de los designndos és M , M-.-nricc Ba-
rrés. 
El mismo Caillaúx, que t raba jó eon finan-
cieros eosmopolitíis, és adversario decidido 
de! servicio de tres años, y por torpeza ó 
pot inconsciencia ha estado ó punto varios 
táieés de hacer fracasar la Triple entente. 
Las amistades de recambio ó de repuesto, 
á ta» que ha hecho alusión en uno de Sus 
discursos más salientes, que hubiera podido 
ser, si no hubiese caído, el golpe de gracia 
que habría derribado la inteligencia franro-
española, eran, según supongo, amistades per-
sonales germánicas propias de é l . " 
Los periodistas parisinos. 
Con arreglo á la citación previamente he-
oba se ha reunido el Comité de la Asociación 
"Efeta deplorable tragedia suraenta la im- la fabricación de moneda falsa, de que dába-: 
mos cuenta en nuestro número de ayer. 
E l inspector Sr. Grimau, con los ageuíos 
í-za de la idea energías pa- i Bordes, Haro y Grimau, perdonóse ayer de ma-
lan para el combate?" j drugada en la casa señalada eon el número HJ 
I del paseo de los Jesuí tas (cenro de los Cuer-
'Ko había ligereza de pane del publicis ta , ' ' Ixis agentes Ji^maroO, contestando desde deu-
" M . Calmette era an hombre amable, un ! marse Carmen Gedea Darfeller. También fué 
amigo seguro y abnegado, un compañero dis- j hallado en la casa, acostado, un sujeto de se* 
puesto siempre á todp favor, jssenta y uu años, soltero, natural de Madrid, 
¿Cómo ha sido llevado á emprender l a ; llamado León Lucas Redondo, 
campaña violenta, provocadora del crimen? ; }¿.n ]a cocina de la casa, sobre el fogón, fué 
¡ Es un misterio incomprensible para quie-; hallado un hornillo eon gran cantidad de car-
ües le conocían!" | bón en combustión, y cerca de él, un bote de 
Ds Le Bappel : 
"Nosotros .saludamos al cadáver del des-
graciado director d8 Le Figuro formulando 
votos ardientes por que las luchas políticas y 
metal, caliente todavía, producto de haber fun- ' 
dido varias monedas para hacerlas desapare-, 
eer. 
Se encontró también un paquete de escayola 
de periodistas de París , para renovación de b t necesaria batalla de ideas queden hoy con- j en polvo, un platillo con b carbonato, un cc-
Bumpii- finadas al dominio de lo especulativo.'' n j P/^o para pulimentar, un frasco lleno de an 
CADTZ 10. 
En la eandidar-ara oficial para senadores figu-
ran : el conde de Puerto-Hermoso, conserva-
cargos de la Junta de Gobierno, en cumi-
miento de precepto reglamentario. 
En señal de duelo, y al darse cuenta ofi-
cial de la muerte del compañero M. Calmet-
te, acordóse levantar la sesión. 
E l único acuerdo adoptado fué el év co 
De l a crlsig. 
blcrno rec-'bió á los íépresebtáStés de la P'ten 
sa, con quienes habló unos momentos. 
Díjoles que en la conferencia que acababa 
'de tener con los antes o tados consejeros de 
la Corona y con el Sr. Octuño, se había estu-
diado con todo vietenimiento la organización 
del servicio de 'Correos en nuestra zona de in- j 
fhiencia en Marruecos. _ 1 
A este respecto, el presidente del Consejo, | 
(recogiendo el espíritu del artículo de fondo de | 
nn perió.iáco de la mañana, declaró que dicho | 
artículo está en absoluto desprovisto de b.'se j 
tres, Ba reunión ayer eonvoeada, habiendo 
quedado acordada la celebración de sesiones 
dor independiente, v los datistaa D. José Nú- ¡ diarias, comenzando mañana los trabajos y 
ñez Pievnoso \» l>, Ramón (Carranza. i descansando el domingo, . 
Fuera de la candidatura oficial lucharán don ¡ mañana están citados a, declarar los 
Daniel López, I ) . Adolfo íC Jurado y D. L u » i Sres- Mor*i% Caillaúx, Fabre, procara<lor ge-
La Comisión ha celebrado éstíi-.sarde, & h'^ | misionar á M'. Adolfo Brissoñ para que. en 
JuS SANTA BARDARA 
G, Aramburu. i ne^1' J ei ^ % •  
Por votar para senador por la Universidad! M . Barthou, ha dicho: 
á D, Francisco Pagos, irán á Sevilla'la mayo-! "Ante la Comisión me. complaceré en des-
ría de los profesores de Cádiz. " ^ i baratar ^ Empana de infamia urdida por 
ciertos adversarios coutiH mi con un obj^-
i to político; no quiero b i debo, por ahora,, 
; añadir más ." 
| E l procurador general, M . Fabre, ha. ma-
í nifestádo él propósito de protestar ante la 
| Comisión investigadora contra la publicidad 
; „..., p... , I dada por M, Barthou en la Cámara al sensa-
. r 1 • » . , « r . ' \ ciohai documento, va conocido, 
por cuanto es inexacto que el actual Gobierno I . A"Vf ^rmi"0ü en X* ?flesia ,(1f ^anta BTf * T^s grupos del Senado han celebrado re-
^ - a X i r i d o en AfrieL naevos compromisos i b ^ a la ^oveTna 5uf en ^ f * un ion^ ^ a d a s para cambiar impresione, 
de c a r á ^ e r internacional U ñ a t e a han José ha venido celebrándose. de la concesión de poderes judiciales 
tie^a . / e ! , r e " A V ^üáé i* , ' En a fiesta de ayer pronunció el sermón /. S ^ r t t e fór t ú . ^ f i ^ u L , . » 
Manifestó el Sr. Dato que había reeibulo un . , , . 4 T» „ • - J /-< j - ¿ i?1 ^ comisión mve=tigaaoia, 
S f ^ ^ l ^ r » . A*\ Sftnfiral Lvantev. fe- 1 final * elocuente Dominico padre Oerard, â | E l l ^ne ra i , íia predominado el criterio de 
nombre de la entidad, y caso de que en el 
entierro de Calmette se pronuncien discur-
sos, haga uso de la palabra, 
Xotasi de la Prensa. 
P A E I S 19. 
JJEi-Utir trata del convenio franco-alemán, 
negociado por el Gabinete Briand en 19 U , 
acerca de las dificultades suscitada* en la 
frontera congolesa. 
A l hacerlo, lanza graves aeasaeiones con-
tra Caillaúx y contra Monis. 
"Cail laúx—dice—, como ponente general del 
presupuesto, c o m b a t i ó vigorosaaiente este 
acuerdo, cuya utilidad era iuaudablc. Cuando 
fué ministro de Hacienda en el Gabinete Mo-
íiis majitin-o su oposición, y declaró^ eon el 
asentimiento del presidente def Consejo, que 
no se realiza-iía el consorcio. Las negociaciones 
se abandonaron, en efecto, aunque se compro-
E l sucesor de 
mañana mismo 
Sr. Monis 
• líquido incoloro con ¡a palabra "veneno", dos 
P \ R I S 19 11oayetas manchadas de negro, un frasco con 
será designado i ^ u a r r á s , otro de agua fueite, dos estuch"* 
! eon balanzas 'de precisión, una romana pequí 
Será p,-obabh.meñte el Sr. Lobrnn. m i n i s - i ' • " p innas triangulares, y en .cuyas « a r ^ 
•o de las Coloñias, y esta cartera será' des- a liendos ^ trozos pequeños ^ t í o de las Uoiomas. y esta cartera nej 
empeñada por el Sr. Manginot ó el señor 
Ajam. 
rOR TELEGRAFO 
DK cm j . V 
Kriiuoi' coifíimiado. 
nietalr cuatro trozos de li ja, tres piedras 
de toque, horquillas de madera, discos d« 
hierro,- láminas de zinc y trozos de plomo. 
Los agentes recogieron un euaderao oe ano-
I tachones, en cuya segunda ptágina se le'ar 
¡ "as, vienies, 12-8-2", y en la tercera, "Entre-
gado, 5", 
. Carmen y León fueron detemdos y con**-
, idos al Juzgado de guird 'a, Taar-bién fue-
| ron detenidos Cayetano Vidal F r ías , de cinen^n 
ta y un años, natural de Villanueva y Gel-
trú. y Josefa Méndez 'Clemente, que tiene á s« 
padre y á su madre cumpliendo condena poi 
•regist-ros : uno, en la ronda de Toledo, núme-
ro 24, donde vVen Justo Rubio Martín y Cla-
ra liraldes, cuyos .maridos eshán en presidio, y 
otro, en el domicilio de Higinio Peces Bartw. 
chado en Algeeiras, en el que el general fran-huieR. .con| tanta complacencia ha escuchado í h m fenéesión de W facultades. 
L^esa su profundo agi.dec-imienío por | ^ a n t e *l nove&arro im, ÉB™ nâ?roS0' i H Unión republicana se ha mostrado con-
las 
estancia 
testó á este teiegiv»-
Síé taoso i eas' 11621:18 de Taz6n in<ie3tructlblti enn cixlíi I mita eastitíar los falsos testimonios, 
re si j el cultísimo orador ha tratado el problema , K i de la izquierda repu^ücan Un periodista interrogó al St. Dato solo 
no se ha rá un presupuesto aparte para Má-1 
truecos. 
social. 
•Apoyándose en la más pura doctrina to- | p&V8. castigar los falsos testimonios, 
i f p r e s i d e n t e contestó negativamente, de-1 J.1S^ / relacionándola con los modernos 
« ^ « L NNA ^ M I * * í.nnfer-encins niie ae vic- ^^dicatos, estab.eeio el padre Gerard la l i -
CEUTA 19, 
&e iia confirmado -̂1 rumor que c i rcula- j robo, 
ba aeerca de la desgracia ocurrida á, un Sin resultado práctico, se han reali^aáo 9oé 
oficial, la noche l i l t ima, en el campamento 
general del Rineón del Medik. 
Wi oficial, que ac llama D. J'uau G-onzá-
lez Mar t íu , según han afirmado sus cóm- j 
pañeros , venía base algunos días dando ; 
muestras de pe r tu rbac ión menta l p ronün- ¡ 
metía la palabra de Francia, y , á pesar de una ciaba palabras incoherentes y rehu ía ia con- ; I ! I R A n F " I A R A N Í I P R A 
advcrUínda del Ministerio de Negocios extran- v«raaci6n eon sus camaradas. | ÍT - * l - f - \ LJe~\¡ N L ^ L _ l \ n 
jeros, bajo la forma de un informe, inédito 
hasta adiora, y del que V E d o i r g^bíie» las si-
guientes eonelusiones: 
"EviJentemente, el ftaeaso del proyecio de 
consorcio sobre el asunto de la frontera del 
Camerón y del Gabbon no podr ía dar moti-
vo á un acuerdo entro Francia y España sin 
que se viese en Seguida una singular despro-
porrión entre la causa y el efecto; pero, por lo 
Anoche apareció muerto de un tiro de 
revólver en la alen derecha. 
Per tenec ía ai rogimieato de Córdoba. 
Rl cadáver será coi»!acido' & Te tuán , 
riavando que en esta-s confer encias que se vie , 
«en celebrando sobre nuestra acción en Ma- cltiM de la posesión do bienes, siempre que 
rnieeos, sólo se trata de llegar á la unificación \ f } ™ & estos entre la proporcional ais- i ̂  * ^ 




cidido no otorgan poderes judie'ales más qne 
. ^ ^ 1 mismo que el Gobierno francés no 'combóme. 
tado, .por gran mavoría. una moción que ¿icé: ^ « ^ t a m e o t e , loa mtere-es á t e l e s del país 
en este asunto de orden secundario, el Go-
jefe del Gobierno poso aquí punto I g 6 ^ Pontífice León 5 
laraciones, despidiéndose de los .perío- Ee^im t o v a m m . 
^vistas. 
I W I C I O X A l . ARZOBISPO 
D E T A R SR A <i O Ni A 
E l señor Arzobispo de Tarragona ha r-?-
r.ibido la visita de una Comisión do emplea-
do^ de Hacienda, que fueron á solicitar que 
el dignísimo Prelado les preste eu las Cor-
les su valioso apoyo en defensa de los inte-
resos de los probos empleados. 
El doctor López Peláez escuchó cotí gxau 
simpat ía ó los peticionarios, dándoles seguri-
dades dé que defenderá siempre todas las eau-
sas instas, prometiéndoles hacer todo lo po-
X I I I en su encíclica 
Aunque en cierto tiempo formularon loá 
moralistas la proposición ds que los Prínei-
\ pes, atendidas las exigencias de su rango, es-
i tán exentos de tal obligación, tal teoría fué 
condenada por el Papa Benedicto X I V . 
Mencionó el sabio sociólogo, como ejemplo 
" E í jfrupo estima preciso <hai á la Comis ón 
eres necesarios para el pleno éonoci* 
la verdad, hasta obtener todos los 
poderes y facultades eoiicedidus á los jueces de 
instrocción." 
Coatra Thalamat*. 
Patítoi' atiogadu. A. 
Ha ocurrido una sensible desgracia. 
Dos jóvenes pastores se aproximaron á 
una balsa de agua qm: hay en la central 
eléctr ica de la Junta de obreros del puerto. 
A uno de ellos se le ocur r ió imprudente-
mente montar en una tabla y recorrer i a 
balsa, como ou una barquichuela, 
'Cuando el pastor, al poner en práct ica 
• POR TELEGRAFO 
MS D E R I D A 
L E R I D A 19, 1450. 
E n ' el Parque de ios Campos Elíseos se 
ha celebrado, con gran solemnidad, el acto 
de jurar la bandera dos nuevos recluta» de 
los regimientos de Albuera y Navarra. 
EN GOEKONA { 
GERONA 19. 14,25. 
Con asistencia de las autoridades, corpo-
P A R I S 19, 
Rs ainmime la reprobación que el público sito: 
liaee de la actitud del diputarlo por Versallr-s 1 uMtínig y Caillaúx no tuvieron en cuenta 
M , Thalamas, y esto ocurre tanto en d.cha po- ¡ « t o s prudentes consejos, y ya se ha sabido lo - E! í,a8tor 
digno de imitar, el de nn patrono de cierta I blaeión corno en Par í s , qn(. resuitó de ello. A l día siguiente de llegar i • pinosa' 
población francesa, que espontáneamente aa-1 IKH Versalies se ha eeleb'ado una ÍA-;\yonfíitc ¡ Oaillaux ai Poder, Alemania envió el Panthef \ 
menta á sus obreros el jornal en 75 í n t i m o s imanitestaeión de protesta contra su diputado ¿ Asadir y tros meses más tarde cedía ( 'ai-i 
diarios cada vez que los mismas tienen un ! durante la cual se han lanzado gritos poco fa-
bierno imperial, convencido de que nos puede su peligrosa idea, se hallaba en el centro ilaciones oficiales y numerosísimo pábüco, a -. 
de la balsa, la tabla ¿e hundió , arrastran-;ba celebrado en la plaza de la Independen-
do tras sí al inexperto pastor, que pereció ;cia la jura de la bandera por los reclutas de», 
ahogafo. & pesar de los esfuerzos que hiz!o Uinados á los cuerpos de esta guarnición, 
para salir S flote. | E l general Castelley dirigió á la tropa 
Su compañero, espantado ^ por terrible |una patriótica alocución, terminando con v i -
vas á España , a l Rey y al Ejérci to. 
forzar á indinamos, en fin de cuentas, ante su 
voluntad, in tentará quizás algún dia hacer que 
cumpla sus compromisos ei Gobierno de la. Re-
pública eon un tono perentorio y mortificante, | 
del que ya ha usado en ciertas ocasiones." escena, salió huyendo' f dió aviso de 
Por su paiie, E l Fígaro dice á este pimpo- «ucedido al puesto de la Guardia civi l . 
Acudieron algunos guarJias, y extrajeron 
el cadáver , conduciéndolo á la plaza. 
llama Juan Cejuelo C E l T A " 
hijo. j vorables al aludido. Loa manifestantes, en ae-
Como quiera que tan importante obliga- j titud amenazadora, se situaron frente al do-ni-
ción está hoy incumplida por niuehos ricos, | e'ho de 'nialamas, dedicándole una silba estre 
se impone la necesidad de procurar su cum- j pitoea, 
, plimiento, apelando para ello á los medios 1 La Policía y los gendarmes formaron un eor-
sible por conseguir las legítimas mejoras a j c.on<íueentdSi entre ]os cuales son ios más ! dón cen ado alrededor del edifieio, 
que aspiran los modestos y sufridos funcio- j «consejados la creación de Sociedades cris- ¡ Hay sois detenidos. 
"arios de Hacienda. : tlanas obi eras de resistencia, los Sindicatos : ¡Las autoridades locaíes extreman au vigilan. 
UX MENSAJE A MAURA ! independientes, de trabajadores, con tanta \ cia. ante el temor de una agresión popular. 
más razón cuanto que las clases proletarias I Monsien:- tía.-!, antiguo diputado -por 
llaux á Alemania 30 millones de tierras f raaée . i 
DE TBTCAX 
LttgaUa <|e i>;('imas. í 'íia descubierta. 
THITÍJAN l 'J. 
Esta tarde, á primera hora, han llegado 
sas del ConSo. « consecuencia de negociaciones | q u l n t ( W > destinado^ al regimiento de 
secretas, cuyos bajos fondos se conocen 'Hoy." gal>oyft. quienes han recibido la instrucción 
Este mismo periódico dice en otro lugar: I mi l i ta r en MaJrid . y juraron la bandera en 
"Cai l laúx llegó á amenazm'le-J.abla del I l a ^P1^1 el f ^ * 1 0 últiIV0- , , , 
A 1 Fueron recibidos iK>r los generales A g u i -
SUMARIO D E L DIA 19 
Hacienda.—Reales decretos fijando en 
2 .9 iy . l 4 7,4f> pesetas el capital que ha de 
servir de base á la l iquidación de cuota qna 
corresponde exigir por la contr ibución so-
bre utilidades de la riqueza mobiliarla u el 
ejercicio de 1911 á la Sociedad belga I r a n -
vlas eléctricos de Tenerife. 
—Otro fijando en 2.813.415,07 pesetas e» 
iital que ha de servir de base á la ídem de 
cPor eso queremos y proclamamos, con us- | enseñanzas recibidas, 
ted el advenimiento de un Gobierno justo y : UXA C O N F E R E N C I A 
nacional, que inspirándose en las glorias ds i - 1 • J 1 
Ja raza y en las tradiciones de la Historia, i MañaJlil eabpdo, a las siete de la tarde, da t i ' . 
tenga en cuenta mtesi. o earacteifetico modo i l , u a . conferencia en el Smdu-ato ;< atolico de 
j agrega—la luimiuacion de qu 
íoí"- el dioutado Tbalamus. n&á rspneselitaad'o 
« VejBifÜIes flü el Parlamento." 
m por ídem id, en el ejercicio de 1912, 
volucionarios y á tos anarquistas, con peligro! —has Cazador&s de Llerena, destacados | & la Sociedad belga Lainiere Barcelonaise. 
S dfe.H® farilitar así cual nder atentado contrá lus i en e l Mogote, vieron esta m a ñ a n a tempra- —Otro autorizando la adquisición por 





gntos conservadores de Lugo qne I , 
incondicional 
do existir, sin desnaturalizarlos' eon instiíu- 1 Ferroviarios (desús y María, 4) el ilustre soció- j í( U,.l-I1úa 
«jones exóticas • opugnadas por nuestras eon.! lü-a'0 p- V v c u ' C w r a v ^ t3e la 0rdt'n de Samu | prefedo. ei 
Í ^K mjHiife'stíM.'ítme^ de PHI ÍV. 
ha 'dadó todos sus frutos. Es en vano que se; bras. 
trate ahora "> obscurceor sus móviles y su de8'.:0. ¡ 
Se h a liabíadi) de caitas femeninas, cuya d i -
vulgaiión temió la matadora de Calmette. 
Niisol--os no dejaremos que se disfracen d«- ésa 
las relaciones que se publican las 1.500 pe-
setas que depositaron para redimirse del 
servicio mil i tar activo. 
Gobernac ión .—Real orden declarando d« 
utilidad pública el establecimiento proyec-
riencias profundaiiiente católicas/" : Domingo, 
E l importante doctunento fímianlo las riiá< 
prestigiosas personalidades de Lugo, I ' 
UN BA.N^LBTE 
Con motivo de celebrar sus días, el átllMeeeé. 
tsgrio de Gobernación, 1). José Prado y Pula-j 
ció, obs.jquió con un banqueu. qne se «gel^ró l 
ra el "Nuevo Club-', ai presidente del Con- . 
spejo, al ministro de la Gobermadón y i 1^ ! 
icñores duque de Lóecra, marqueses de Xá-1 
.'••> >: l*u; lago. Sania Cruz, Báyanio y \';¡¡-i 
• ' candes de Estuban Collantes. San 
j.uis y peña Kamiro, y los Sree. \ú,'„••/. de] 
testi 
T>E MRIALIyA 
Un tañvWaMié. .\iño« bautizados. 
MELILLÍA 19. 
Para conmemorar e l 139 aniversario del I t a d o " p a ! r a í a ' e x l d o ^ 
l ú d i i ia-^orccaucionc* oidímadas por el j manera ios liecnos. y no perm-tireaios que se levantami:nto del sitio de Melilla. se ha i r—nediciuales del manaiit!al Asdrubal, sito 
ca.ltbrado una íuuclóu religiosa. €n uua íinCa á€ ]a pr0piedad de D. Seraf í» 
Apadrina-dos por e l tentente Ruiz, del Cervantes, en t é r m i n o municipal de Oarta-
reglmiento de San Fernando, han sido bau-
tizádoa cuatro niños, hijos de un matrimo-
n io hebreo. , T. 
TEI,K<iÜAMAS QPÍCIALES 
tedo, en espora de que se repitan i as maui- ¡ esparzan más Eben tiras. Esas cartas de que se 
aciones tumultuosas de los pasados díaíí, j ba hablado 110 las poseía nuestro vlirector; 
Hoy no se alteró la tranquilidad, j tenemos la absoluta éertfl» de ello. Si lu» hu-
El p iH. - . m de Policía ha hecho sabe.- -á losjbieta poseído 110 hubiera pensado tampoi-o '.-n 
dueños de lus cafés enclavados puntos cén- Í lanzarlas al debute, P nica mon te ^ se refe-.ía á 
t r i t iw que los cerrará aLorimcr grito sedicioso . C"*11»11^ á él stdo, y como ministro, como 
| que eu ellos se profiera,' ; politiéo funesto a .su i>aís, y f«to os iu-
i Han sido jozgaios trtia de los detenidos d]^,láa6*é 4tté t' 'ii'A '''' derecho, y auf: el deber d,; 
j martes por la noohe, i ha< el lo, puesto que estaba convem-idísimo de 
j Uno de ellos, estudiante, lia sido absue'to, j e^0-" 
| por no hábérse comprobado que tomase parte • ^ G Le Peiit Jo 
\ en los saeeSOS. " Bate doeunicuto 
R E P Ú B L I C A ARGENTÍNA 
o 
POH TELEGHAFO 
venta de nn. ueot-azadu. 
B U E N O S A I R E S l i t . 
K i miDÍBtrb de Marma ha desmentido los 
ramoret- acerca de la venta del dr^adnought 
&riít;utiuo 'Ribadavitt"', uñadi^udo que á . 
î ssar ae que se le pudieran bact.-r ofrt-c-i-i A- («tro, Jepeadiento. A* i o nt-ri-io, le ha s «lo ¡ dor general), eonta 
Doxento* itcvonantCií, el (}obi;-ruo ar«euti- \ in.piivMa una inulta de : ru • «.-o í t i- j iiiixtiúi. molesta d 
DESOC. MíLlLia 
Telegrafía el comandante general: 
gena. 
IiKsti ueción pública.—Reales órdenes dls-
ponióndo se den los ascensos de escala, y 
que los profesores de término de las Escu«-
ias de Artes y Oficios é Industriales que i*e 
mencionan, pasea á ocupar en sus respec-
tivos escalafones los números que se indi-L a lancha "Europa" ha sido varada, sien, j can. 
do reconocida y etí.ieráBdoáe que en plazo | —Otra nombrando, en ascenso de esca-
brio 
0 -í!J>-~- «r es iac¿iíique .- -. -or de una doble falta de eseá**^"1 tv&blíeo 1 iminio judieiai. por el ci 
de las Caej«M de cada p o t - n c i » ^ »>• î e á la auior id .yi . ' " wv ewAet^ v4Vera>-y Gal indo Manuel Aiwedu. 
Nánu 866 ± L O É l 3 A T E V i e r n e s ? 0 d e M a r r o ^ e t 9 t 4 
I^g débiles, cOTrale'ieutes. ané-
^icos é inapetentes, se curan con 
• : el tónico por excelencia : : 
VINO OHA%£*S. 
£ N E L A T E N E O 
. c seis y media de la tarde dió ayer su 
L ^ d a eonfereneia, de las correspondien-
P \ de cultura pedagógica, el señor 
I*5 i", ¿0 Qómez de Baquero. Desenvolvió 
p íxluar ^ ^ ^ ^ de la Li^j-atuj-a". 
' r ^ L i ratura Qn conjunto de obras eseri-
- nensaniientos y de liec,bos históricos. 
^%Qeac de lo cual se elabora una eompli-
' . f p r o d u c o ó n , consistente en el trabajo 
diw y de crítica' «í116 68 de suma ^P01"-
f tf neladM, y eada buque se tendrá que entr»-
i gar en d plazo de diez y ocbo meses. 
E l tipo de los acorazados será de los más 
modernos aue construya la nación más ade-
lariidda. 
No se construiráu ni cañoneros ni torpe-
. y. en cambio, se construirán sumer-
gibles, cuyo número no está fijado todavía. 
Se construirá un dique de 30.000 tonela-
das en Cartagena, prolongándose el de Victo-
ria Eugenia de E l Ferrol, hasta que tenga la 
misma capacidad. 
Todas estas noticias han producido en el 
vecindario enorme júbilo. 
—Trabajando á bordo del acorazado A l -
1 fonso X I I I el aprendiz Emiüo Piñón, se le 
cayó encima de la cabeza un remache, 
fracturándole el cráneo, siendo trasladado en 
gravísimo estado al Hospital de la Reina. 
T O R O S V T O R E R O S 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
E X MADRID 
Matadores: Algabeño I I , Alcalareño y Sa-
leri II .—Toros: Seis de D. Victoriano 
Angoso, de Salamanca. 
Lo desapacible de la tarde y el cambio de ga-
nadeiía—se anunciaron en un principio novi-
llos de Trcspalacioi—, ha retraído la afición 
'̂ e una manera considerable, hasta el punto de 
que á la hora de empezar el festejo, en la pla-
•Reina un furioso temporal, habiéndose za ^ b f ^ w e d ™ d<**na de espec-tadore--
'^rna condición inapreciable del hecho lite-
•0 que le distingue de todos los demás, 
de que no cesa ni desaparece jamás, 
^í-a literatura en sí es sencillamente el 
jujrto de sus testos. Conocerlos es eono-
r aqn&l*- Ahora bien: uada la enormísi-
^ cantidad de testos, ¿cómo adaptarla al 
Trapo de la vida humana, y especialmente 
^/Wicado á tal enseñanza en nuestros cen-
•L docentes f _ 
Varios sistemas se idearon para ello. Es 
e{ áe la5 crestomatías, florilegios, antolo-
y en ana palabra, colecciones de muestras 
"''".-Vacadas entre las productíioues de una 
•a. de un autor ó de una materia. 
Otro sistema es el de la publicación de 
.raB abreviadas, empleado en algunos paí-
^ ""-obre todo en Inglaterra, y dedicado á 
^ escolares. 
Examina la conferencia, la aplicación del es-
ttaio de la Literatura -á ios diversos grados "fie 
•Js ¿nsenai^a. 
; Utilidad de la Literatura? Grandísima, in -
concebible, aunque tai utilidad no se acuse á 
¡priniera vista ni para todos los espíritus. 
! Hav una observación que hacer en este pun-
.j0> jijja de las ei-rounstancias actuales, y que 
fontribuye á la demostración de la tesis sen-
te'la. 
La masa social, la formada por los que no 
«jercen de clames directoras, heterogénea, neu-
tra, pide un arte que llegue á ella, un arte que 
tiva y sienta con los hombres, en el contacto 
de éstos con él. Es decir, si este arte es la 
Lite; atura, no debe limitarse la producción del 
oisiro á los límites de un Parnaso lleno 
de perfecciones y de sublimidades; .pero al 
me DO tienen acceso los hombres de abajo. Ha 
• ser, pues, un arte humanista, el arte de la 
Literatura. 
La conferencia, breve, interesante, pronun-
cia: a con singulares tonos de modestia, aaradó 
extraordinariamente al auditorio, que aplaudió 
muchísimo al orador. 
S P A N A A L D I A 
cerrado el puerto al tráfico. 
Las fallas. Conferencia coaresmal. 
VAÍLENX7IA 19. 
Durante todo el día ha reinado un viente 
huracanado y una temperatura bastante fría, 
• á pesar de lo cuál, se han visto concurridísi-
I mas las fallas, que esta noche se queman. 
—En el Círculo jaimista ha dado la cuar-
j ta conferencia endresmal el reverendo paire 
mal contados. 
A l toro. 
PRIMERO 
Jicerero, colorao, salpieao, mogón del dere-
cho, abierto ¿e pitones y bien eriadito. 
Algabeño da unas verónicas, perdiendo te-
rreno en to^as ellas. 
E l torito pega bien á los p:queros, sembran-
do el pánico consiguiente. En resumen, toma 
Franciscano Faustino Seguí, ocupándose de einĵ o ;ptiyazos y derriba en tres ocasiones, sin 
" L a vida de San José" , siendo muy aplau 
¿ido. 
Patronato «brero católico. 
B I L B A O 19. 
E l Patronato general de la Unión de obre-
ros católicos, constituido por ferroviarios, cos-
jtureras y otros oficios, ha inaugurado el dc-
¡mieilio social, solemnizando la fiesta de San 
•José, patrono de dicha Asociación. 
E l JcoLÚta padre Goñi celebró el Santo Sa-
producir ninguna defunción caballar 
Regulannente palitroqueado por los chitos 
de turno, pasamos al tercio final. 
Algabeño I I , ataviado de plomo y oro, da 
cuatro mantazos para un buen pinchazo. Nue-
va ración de fjanela. sosa é incolora, para 
una estocada casi entera que resulta algo 
delantera y un poquito eaí-ia. Otra vez entra 
á matar, metiendo todo el estoque en sitio 
muy poco feeomendable 
eiitício de la Misa, bendiciendo después el l o - i Aburrido el animalito, se acuesta, por fin. 
cal y la bandera. Por la noche se reúnen en 
banquete en el Hotel Antiguo. 
—Se ha constituido el grupo de los es-
poradores bilbaínos, enyo número pasa de 200. 
jreuniéndose en el campo de Onchena, pasán-
!doles revista el presidente, capitán Zuncal-
jday, y efectuando diversos ejercicios. 
¡ —Los Luises han dado en su Patronato una 
i velada artística en honor de los socios pro-
| tectores, acudiendo enorme y selecta concu-
rrencia, que salió satisfechísima. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
y el de la Algaba 63Te algunas ipalmitas. 
SEGUNDO 
Perinolv, ensabauao. con arrobas y bien 
puesto de agujas. 
Alcalareño se hinca de rodillas y cambia 
aceptablemente. (Aplau^otí.) 
Despnés da un lance paradito, que se le ja-
lea, y á picar. 
E l bicho acude bien á los piqueros, derriban-
•do cada vez que entra á los caballos. En una 
caída peligrosísima de Almela anotamos un 
estupendo quite de Algabeño. (Ovación.) 
, Alcalareño coge un par de rehiletes de los 
de á cuarta, y como el animal no acude á la 
eita, el diestro desiste de su empeño; 
Enhre Negrón y otro dejan con muchas fa-
tigas, y muy mal, tpor cierto, dos pares y me-
dio 'áe banderillas. 
En este momento empieza á llover. Con el 
esultando la cosa, 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se celebren hoy en el 
Oratorio del Olivar, y mañana en la parroquia 
de San Sebast ián; así como las Misas y Espo-, 
sieión que tend. án lugar el 23 en la C a p ü l a dal , 7 . ]o} aburnd£ 
I Cristo de la Salud (plaza de Antón Mart ín) , y 1 ^ «e710•„ 
¡mañana. 21, en la iglesia del Sagrado C o í t l M ^ ^ bastea de muleta sm saber por 
i zón, '¿e La Coruña, serán aplicadas por el éter- I donde fe,arida ^ 8 ^ « " d ' » ™ * bolada en cada 
no descanso d d alma de D. José Montero y p a f ' 0 1?..q"e sea; En ^ r e os ñe] 8,entra a 
nodnguez (q, s. g. h.). 
POR TELEGRAFO 
Un delito, 
V A L E N C I A 19. 
| Con un balazo en la cabeza, apareció muer-
IW ên una casa de esta ciudad el veciuo de Utiel 
í^iuilino Jiménez. 
El Jq^rado entiende de! asunto. 
JUna Asamblea. 
E L F E R R O L 19, 
• Esta mañana se ha celebrado una Asamblea 
de sindicalistas, acordando pedir al Gobier-
no conceda amnistía general á todos los pro-
.«sados y detenidos por delitos de opinión. 
, También se acordó celebrar un mitin en La 
Coruña, 
El orden fué completo. 
¿ C r i m e n ? 
A L M E R I A 19. 
En el término de 'Canter ía , apareció colgado 
í é un olivo, en el bar: anco del Panadero, Pe-
dro Bonilla Sánchez, de treinta años de edad, 
ifpK había salido de su easa al amanecer, para 
argentar una caballería. 
Esta ha desaparecí'3o. 
El Juzgado trabaja por esclarecer si se trata 
un erimeu. 
Por pencar ilegalmeote. 
F E R R O L 19. 
Por habérsele sorprendido pescando con 
Mpiosh'os, fué detenido por las autoridades 
h .Marina Manuel García-
Incendio. 
CASTELLON 19. 
En Barracas ardió un corral, en el que ha-
ganado. 
Las pérdidas son considerables, habiéndose 
femado 170 reses. 
Naufragio y salvamento. 
F E R R O L 19. 
" El temporal reinante echó á pique una em-
bareación, frente al castillo de San Felipe. 
La tripulación fué salvada por la de un 
vapor pesquero, que patroneaba Victoriano 
.-Mosquera. 
El comportamiento de esta última fué he-
roiro, y ge piáe para eiios una recompensa. 
Notician de Lisboa. 
B A D A J O Z 19. 12,25. 
Según dicen de Lisboa, en el teatro del Gim-
• v — . de aqueüa capital, se ha desarrollado un 
- sándalo de carácter político. 
ol0 se.fabe qfré un grupo de monárquicos 
j rorrampio en vivas, produciéndose un gran 
tumulto. 
Estos gritos fueron contestados con otros 
«e j Viva la República! Sonaron alumnos dis-
paros. 
La Policía practicó varias detcnciom-. 
fcn la rúa de Rudiete entablóse una lucha 
n̂ta-e republicanos y monárquicos. 
Pr»cticafi científicas. 
L A CORUJA 19. 13,20. 
tlac Oegado, procedentes de Sautiatro, loa 
aiomuos del «íuarto curso de la Facultad de 
fUdicina, que nenen á realizar prácticas eieu-
r«weas en el Sanatorio de Fernández L a t o m 
«y en el Hospital militar. 
; En la Sociedad de Artesanos dará mañana 
; « protesor que viene con los estudiantes una 
g e r e n c i a sobre el tema «La sangre, como 
«**iin de defensa, tanto interna como externa, 
F A L L E C I M I E N TOS 
Ayer tarde entregó su alma á Dios, en esta 
corte, la respetable condesa viuda de Múnter, 
doña Ma; ía de la Paz Daguorre y Garrete, tía 
i de la marquesa de Aguila Real, dama particu-
¡ lar de S. A . la Infanta Doña Luisa; la de Gor-
| bea y la condesa viuda de íEsletan. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se verificará 
mata!, echándose fuera descaradamente, para 
señalar un pinchazo aceptable. Algunos pa-
ses más para meter una estocada ha^ta la cin-
ta, saliendo por los aires; pero sin consecuen-
cias, que mata en el acto, (Aplausos.) 
TERCERO 
Coracero, jabonero claro, con mnebaü arro-
bas, sin ipitones y con la edad de tres loros. 
Saleri I I endilga en dos tiempos cuatro ye-
'a conducción del cadáver á la Sacramental de I roñicas, que se le aplauden. 
i San Isidro. 
Reciba la familia de la finada nuestro más 
sentido pésame. 
-—En las últimas horas de la tarde de ayer 
falleció en Madrid la señora doña Elena Jel 
En el primer tercio anotamos cuatro puya-
zos, tres caídas y dos jacos difuntos. 
Entre Pepillo y Salinero cuelgan tres pares 
de garapullos. Mejor, el primero. 
Saleri 11 pasa de muleta bastante distan 
j Castillo, viuda de Lagasc-a, luadrc de nurstro t ciado del anciano, sin parar un-solo momento, 
compañero en la Prensa D . Émique Lagas- j ui aguautar, ni hacer nada que le acredite de 
ca, á quién, lo mismo que á toda su familia, ha-I fenómeno C ? ) / E n cada fase sufre una cola-
eemos presente la expresión de nuestro senti-
miento. 
F U N E R A L 
En la Cripta de Nuestra Señora de la Almu-
dena se celebrará mañana, á las diez, un so-
lemne funeral, en sufragio del alma del señor 
D. Emilio Navarro Có: coles, que falleció cris-
tianamente el día 10 del corriente. 
P E T I C I O N D E M A N O 
El general de la Armada D. Ricardo Fer-
nández de la Puente ha pedido la mano de la 
señorita Lolita Arrue j , para su ayudante, el 
capitón de Infante t ía de Marina, D. Gregorio 
Granados. 
P A U L H E R V I E U 
Ayer llegó á esta corte el dramaturgo fran-
cés M . Paul Hervieu. 
En la estación le esperaban Jacinto Bena-
¡vente, Mar ía Gueriero y Fernando Mendoza 
y mucihos artistas, literatos y periodistas. 
Paul Hervieu estará en Madrid hasta des-
pués el esbieno de su obra Le destín est maL 
tre, regresando después á Paría. 
En su honor, se celebra:án algunos impor-
tantes actos, á los que se asociará la intelectua-
l ida i madrileña. 
Mañana, el matrimonio Guerrero-Mendoza 
le obsequiará en su ho'tel con un almuerzo, al 
j que están invitados distinguidos literatos y 
distinguidas personas. 
A L M U E R Z O INTIMO 
El criador de toros de lidia D. Matías 
! Sánchez, de Salamanca, ha adquirido recieu-
' temeute la ganadería del excelentísimo señor 
| conde de Trespalacios, y para celebrar la 
compra obsequió ayer con un almuerzo en 
el Ideal Room á varios de sus íntimos ami-
Sfos, v á la Prensa madrileña 
da, consecuencia natural de la gian dosis 'de 
miedo qué el muchacho tiene dentro de su 
cuerpo. 
Empiezan las espantó» y las palmitas de tan-
go, • Señores, y cómo nos aburrimos! 
Con un arqueo descaradísimo entra á ma-
tar, metiendo dos tercios de estoque bastante 
caído, 
IEI usía le envía su primer recadito. 
Vuelve á entrar por uvas, 'dejando media es-
tocada en buen sitio, saliendo enganchado y 
zarandeado, con rotura del vestido. 
E l toro se acuesta, y él niño escucha algu-
nos pititos. 
CUARTO 
Gitano, negro bragao, meano, bien eriadito 
y alto de agujas. 
Saleri I I . que estaba entre barreras, es con-
ducido á la enfermeiía en brazos de los mo-
nos. 
Tardean'do bastante, acepta el bicho las va-
ras de reglamento, derribando dos veces y per-
niquebrando un potro. 
En este momento sale de la enfermería el 
madrileño. 
Garrido y Cofre son los encargados de ador-
nar el morrillo al toro, lo cual hacen pronto y 
bien. 
Algabeño IT da tres 6 cuatro pases, buscar-
do la ocasión de entrar á matar, para hacerlo 
en tercios del 9 muy requetebién, agarrando 
una estocada entera un poquito delantera, de 
efecto fulminante. (Muchas palman.) 
QUINTO 
Barbero, negro bragao, mogón del pitón de-
recho y sacudido de carnes. 
Un capitalista se lanza al ruedo, de don .e es 
retirado después de muchas carreras. 
Tres veiónicas bailables del Alcalareño y el 
primer pnyaao, del i icador de tanda^ con de-
al intentar el segundo, en la migma forma 
pierde la ban'k-ra. 
Sigue pasando de muleta bastante decidido 
y ejecutando algunas cositas que resultan mu\ 
del agiado del respetable. 
Cuando consigue cuadrar á Barbero, entra & 
herir, metiendo un solemne bajonazo, que ma-
ta. (Pitos.) 
ULTIMO 
Verduyo, jabonero sucio, corto 'ie pitones, 
feo de tipo y sacudido de chichas. 
Como el torete pegó de ñrme á las primera-
de cambio, en el ruedo se arma un lío atroz 
andando de cabeza maestros, peones y picado-
res. Dos caballos quedan sin vida en el ruedo, 
y no obstante, el toro es fogueado. 
E l público pide que el toro sea devuelto á 
los corrales, armándose con este motivo la 
consigriente biouca. 
Saleri I I sale á dar muerte á la alhaja. 
Un pase en los tercios del 9, otro en el 5, 
otro en el 2, sufrkudo una colada y la pér 
di da del trapo rojo. 
En los tercios del 7 entra á ma^ar desde 
muy largo, señalando un buen v inchazo; otro 
malo, y me ia estocada aceptabl . en el 4. Nue-
vas carreras, unos mantazos más y otro pin-
chazo feísimo; otro igual, tomando el olivo, 
y un descabello. 
Resumen: Que nos hemos aburrido sobera-
namente. 
ER ZEÑÓ M A N U É 
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E X BAROBLONA 
Larita y Tello. 
BAROGíLONA 19. 
Con un lleno completo, se celebra en ia Pia-
za de Las Arenas la anunciaua corr.da. 
Larita lancea de capa á su primer bicho 
muy parado y lucido, por lo que oye una ova-
ción. 
Con los rehiletes queda superiormente, col-
gando dos pares estupendos. 
Luego, con la muleta, hace una faena va-
lentísima para un pinchazo bueno y una esto-
cada entera que mata en el acto. (Ovación.) 
A l que. saio. en tercer lugar le torea supe-
riormente, siendo aplaudido. 
Con la muleta hace una labor brevísima, pero 
valiente., para señalar un gran pinchazo y me-
dia estocada lagartijera. Descabella y escucha 
muchas palmas. 
A I quinto de la tarde le da tres verónicas, es-
trechándose de vetdad. que se le aplauden mu-
eho. 
Matías trastea de muleta metido material-
mente entre ios pitones, para un pinchazo y 
una superiovísima estocada. (Gran ovación.) 
Tello lancea medianamente. 
A l quiebro pone el chico dos pares de rehi-
letes, y se le aplaude. 
Con la muleta da pocos pases, y entrando 
bien señala un pinchazo y media estocada caí-
da. (Palmitas.) 
A l que dan suelta en cuarto lugar lo pasa 
de muleta muy aceptablemente. Entra á matar 
y deja media estocada buena, salien'-io sus-
pendido por la ingle. 
Lari ta coge los trastos y remata al toro de 
media superior y nu áesxiLhdio.-(Ovación.):r: 
¡En sustitución de Tello, Larita sale" á.en ten-
dérselas con el último de la tarde; pero cuando 
el malagueño daba la segun'.ia verónica, sale 
Tello de la enfermería, y sigue lanceando. 
Con la muleta realiza una faena brevísima 
para media estocada que basta. (Palmas.) 
El picador Brazofuerte tiene una herida en 
la ingle derecha, de pronóstico reservado. 
E N VAXiENCIA 
Novillada, benéfica, 
V A L E N C I A 19. 
A beneficio de los hijos del pica'áor Medina, 
se celebraba una novillada, en la que toman 
parte seis novilleros, dirigidos por Gallito y 
Limeño. 
En la plaza no había más que media en-
trada. 
Los novillos de Anastasio Martín, Minra. Pa-
blo Romero, Concha y Sierra, Moreno Santa-
maría y Carvajal, han sido bravucones, menos 
el minra. que resaltó manso. 
Primero.—Gabardito. después de lancearle 
con lucimiento, quebró dos pares de banderi-
llas cortas. 
lí'on la muleta hizo una faena v:stosa, qne 
remató de media estocada caída. (Palmas.) 
Segundo.—De Miura^ grande, cornalón y 
huido. 
Copao lo lancea regularmente y le da muer-
te mediante dos pinchazos y una estocada, sa-
liendo t>; ompioa Vi. (Palnras.) 
Tercero.—De Pablo Romero. 
Petreño oye palmas toreando de capa. 
Después, con las banderillas, clavó un par 
de las cortas, siguiendo Joselito y Limeño. 
Petreño dió unos cuantos pases de m u V a 
y deít "•achó al de Romero de un pinchazo y una 
estocada acertable. (Palmo*.) 
Cuarto.—De Concha y Sierra, 
Un aficionado se hizo aplaudir clavamio un 
buen par de bande"illas. 
Femado Gallo Rubio, L'meño, Joselito y 
Rafael, dejaron en el Í:ÍO'-'-11O un par de ban-funeión de la sardina que montaba 
Tres veces más acomete el novillo á los fcc á derillas, respectivamentt • siendo ovarouados. 
Como e r a ' m ü y natural, de. sobremesa sa-j caballo, matando otra sard na, Fernando Gallo Rubio bií.0 una faena de mu-
lleron á relucir "los toreros, anal izándose-de- ' Cuando avisan para banderillas. Alcalareño leta muy buena. Aprovechando, atizó un - i n -
talladamente el trabajo de los dos diestros i coge un par de las cortas y camb 'a mediana- chazo, y después, un estoeonazo. (Ovación y 
?mo 
i hoy eu eandelcro: Gallito y Belmente. Tam- f mente. Se cae un palito. Repite con otro en la 
I bién se habló de Miguel Freg, el nuevo" fe-¡ misma foima y se le ovaciona. 
' nómeno que nos remiten los mejicanos y que i Cierran el turno Negrón y Chiquito, 
j viene ya camino de España , Indudablemen- • Alcalareño. armado de todas armas, sale 
i te, son éstos los tres nombres que hoy baraja | á entendérselas con su enenrgo. 
! la afición taurina, esperando ver frente á • Empieza con un pase ayif lado por alto. y. 
j Ircoite á los dos primeros y debutar al terce- j 
i ro, para comprobar si es ó no cierto todo 
' cuanto hemos leído estos días. 
! Entre los concurrentes vimos á D. Manuel | 
: Día^, D. Patricio Barcia, N . N>, Corinto y j 
Oro, Claridades, Er teñó Manué, Tío Cam- j 
. paáiittíi, Serrano Auguita, Carrión, Porcet, t 
i Oria y Tejero. ^ 1 
•i Nuestro compañero Don Silverio, que fué : 
i galantemente invitado por D. Matías Sáu - , 
1 chez, envió una tarjeta, dando las gracias y 
; agradeciendo la atenta invitación de que fué I 
i objeto. 
oreja.) 
Quinto.—De Santamaría . 
Baqueret fué voltea'io al hacer un quite : pe-
ro sin consecuencias. 
Pagado el sii«to, el novillero clavó un buen 
par de banderillas. 
r » ^ ' • i . i V i , i ~ > i r i r i i i r - i H " " i r n r • ^ i ' " • M , * i " « f ~ n - i ~ i i ~ i — r i r i i ' i . i ~ w w > r r ii.riiiii_r>j>->>-<M 
Sidra Vereterra y Cangas 
ímS. T' en ^ travesía> cornó un deshecho ! J 
Poral, que le puso en gravísimo peligro. 
íK.n0JaVV0Vedad alguna en la tr ipulación; 
ion 1 wS? , a . t a r ^ de la que las olas se llevan 
preferida por cuantos la conocen. 
i» 
'íijas e petróleo. 
»».Hrte repentina. 
TU Y 19. 
iba por la carretera de Bavona, ca-
D ÍM ^P^uamente el eauter« Jo¿é 
* * M^U"f5a <"•" «*dra. Accidente deí naba jo. 
n t. . FERROL 1Q. 
T..r £ i6"* m i b t ó m se sabe que el pro-
Litflfrrarfiln ¿(,?,jn'ia escuadra comprende 'a 
'^iuccioc de nueve acorazados í« 2-5.000 
BOLSA DE ALGODONES 
o 
(Informofión dt ¡a ca*& '̂antiaffo Rodort' 
da, Ventura de la Vega. 16 Í/ 18.) 
Telegrama del 19 de Marzo de 191-1. 
Cl irre 
anterior. 
Marzo y Abrí? 6,66 
B B I C A O O 
P O R 7 
p i e s Fel í t j íoscs C i s i s r c í e n s e s 
V l h - G O 
SAN ISIDRO ea V C M T A G & B A Ñ O 
MQUETBS DE PASTILLAS Pt-SKIAS 
Abril y Mayo. 









1,25,1,50.1,75,2 y 2 ^ 0 
1,50,1,75,2 y 2,50 
l y l ^ o 
eutas do ayer ea Liverpool, lO.OOí! balaí. 
1. a marea: Cnocolaí* de la Trapa 408 gramos. 14,16y 24 
2. " marca: C h o c ó l a ce familia 4(i0 — 14y 16 
3. * marea: ChoeoL* económico 350 —• 16 
Cajitas de meneóla , 3 pesetas, con 64 raciones. De; cuentos desde 50 paquetes. Portes abo. 
nados desde 100 palletes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la 
raiuilla. Ko ¿e carp» nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desde DO paquetes. AJ 
detall. Principales líltramtóiiíos. 
Con la muleta estuvo menos afortunado; bi-T 
o una faena regulare-illa, pinchó tres veces y 
.c-abó con una estocada corta. 
Sexto.—De Carvajal. 
Es bravo y recogido de cuerna. 
San Millán banderillea bien. Sigue una fae-
la de muleta entretenida, y termina con una 
juena estocada. 
E X B I L B A O 
Lecnn\beni, Alé y Abaíto. 
B I L B A O 19. 21. 
E u la Plaza de Vista Alegre se ha cele-
brado hoy la corrida de inauguración de la 
temporada. 
Lidióse ganado de López Plata, de Sevilla, 
que resultó bravo. 
Lecumbeni toreó de capa á su primer toro 
ccii uiucua valentía, haciendo una faena In-
cida, y quedando regular á la hora de la 
muerte. En su segundo no se pudo lucir por 
las malas condiciones de la res. 
Alé fué muy aplaudido en su primero, con 
ei que hizo una bonita faena de muleta, ma-! 
tandolo de una buena estocada. En el según-1 
do cumplió. 
Abaíto gustó mucho, siendo muy aplaudido 
y cortando una oreja. 
DE BARCELONA 
FOK TELEGRAFO 
I^a j u r a de bandera*». 
B A R C E L O X A 10. 
Se ha celebrado esta mañana, con brillan-
tez extraordinaria, la jura de banderas por 
los reclutas de esta guarnición, 
A pesar de que la mañana ha sido bastan-
te desapacible, un gentío enorme invadió des-
de primera hora el paseo de Gracia hasta el 
cruce con la vía diagonal, sitios designados 
fara verificar la patriótica ceremonia, 
A ambos lados del arroyo central habían-
se instalado tribunas del Tiro Nacional, de 
las Escuelas militares, de la Cruz Roja y del 
Ayuntamiento, estando todas ocupadas por 
cnnipleto. sentándose en ellas las autoridades 
civiles, la Audiencia, el gobernador, el al-
calde, diputados, senadores, magistrados, jue-
ces, cónsules, Universidades, etc. 
Poco antes de las diez, hora en que em-
pezó la Misa, llegó el general Vi l lar y Villato, 
seguido de un brillante Estado Mayor. 
Concluida la Misa principió la jura, que 
duró una hora próximamente, prestando el 
juramento unos dos mil reclutas. 
A las doce menos cuarto, el general Vi l la r 
se situó en el cruce de la calle de Mallorca 
y comenzó el desfile de las tropas, que resul-
tó brillantísimo y duró hasta la una de la 
tarde. 
Primero desfilaron los reclutas y luego las 
• mizas de Artillería, Infanter ía , Caballería, 
Carabine:o3 y Guardia c m l . 
Esta fué aplaudida con entusiasmo por el 
público en diversos puntos del trayecto. 
E l general quedó complacido del aspecto 
y marcialidad de las tropas y reclutas y del 
estado de instrucción de éstos. 
La nota simpática del día ha sido una 
circular que la marquesa de Castellflorite, 
presidenta de la Junta de socorros para las 
víctimas de la campaña, ha dirigido á todos 
los inquilinos del paseo de Gracia, invitán-
doles á pedir una peseta como cantidad má-
xima á todos los ocupantes de sus balcones 
que presenciaran la jura. 
Créese que la recaudación que producirá 
esta excelente idea llegará á sumar varios mi-
les de. pesetas. 
No ha ocurrido nlngpn ineidtnte lanu'nt'i-
ble. Sólo ha? sido detenido un carretero que 
dió unas voces, durante el desfile. 
E n seguida fué puesto en libertad. 
E l mitin de los radicales. 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado á 
las di^z y cuarto el mitin anunciado para pe-
dir la libertad de los radicales que fueron 
detenidos con motivo de los sucesos ocurridos 
á la salida del mit in celebrado en la Sala 
Imperio por el Sr. Ossorio y Gallardo. 
Presidió el Sr. Lerroux, y pronunciaron 
discursos, entre otros, los -Sres. Guerra del 
Río, Valentí Camps, diputados provinciales; 
Puig y Asprer y Pujal, concejales; Emiliano 
Iglesias, ex diputado, y otros. 
Excusó su asistencia en una carta el señor 
Corominas, por hallarse enfermo; pero ofre-
ció su valer como diputado para gestionar la 
libertad de los encarcelados. 
Ha sido nota característica de todos los dis-
cursos pronunciados la fuerza de los enérgicos 
ataques dirigidos á la Liga regionalista, á 
Maura, á Ossorio y al Gobierno, 
E l jefe de los radicales reconoció que Os-
sorio ejercía un. perfecto derecho al propasar 
sus doctrinas en Barcelona; pero eso no obs-
ta para que realizaran una provocación, co-
mo si él y sus correligionarios fuesen de pro-
paganda anticlerical á poblaciones donde loa 
jeler^entos católicos tienen una fuerza reco-
'nocida y poderosa. 
Insistió en sostener los conceptos que en-
¡cierra el artículo que tanto se ha comentado 
!eu la Prensa y eu el Congreso, haciendo an-
¡tes una declaración de su criterio guberna-
' mental. 
j Y terminó dedicando algunos pensamientos 
á la derrota pasada, á las sociedades obreras 
y á sus elementos componentes. 
Se acordó en el mitin recabar del Gobierno 
la libertad de dichos detenidos, manteniendo 
1?. protesta en todas sus partes si no la con-
siguen. 
L a huelga textil. 
E l Sindicato fabril " L a Constancia" se 
reunió esta tarde en su domicilio social. 
Se pronunciaron varios discursos de criteiios 
encontrados. 
iK.-pués de laboriosa discusión, no recayó 
acuerdo alguno respecto del conflicto pen-
diente. 
Eneu-esta ferroviaria. 
La sección catalanista de la Unión Ferro-
viaria, ha enviado una circular á las agru-
paciones análogas de Cataluña. 
En la circular dice que ya que ha de ce-
lebrarse un Congreso ferroviario, abre una 
j encuesta para que se determine el sitio en que1 
se veiificará y los temas á discutir. 
Los carreteros. ^ -
I E l conflicto de los carreteros se agrava. j 
Hoy han celebrado una reunión violentí-
| sima, y después de infinidad de discursos, se' 
acordó por unanimidad la continuación de la 
huelga hasta que los patronos capitulen. 
Los tranviarios. 
E l conflicto pendiente de los tranviarios 
continúa eu el mismo estado. 
E l Comité de la huelga ha acordado cele-
brar un mitin. 
Se cree que en él se acordará la vuelta al 
trabajo. 
Movimiento polí t ico. 
E s ya del dominio público la noficia de 
que tres diputados á Cortes han solicitado el 
ingreso en el partido regionalista. 
La LHga ha rechazado á dos significados 
catalanistas, admitiendo al tercero, que re-
presenta á un distrito de Tarragona. 
Sobre esto se hacen apasionadísimos co-
mentarios. 
E l "Diluvio'*, en los T i ibonales. 
En breve se ha rá pública la sentencia re-
caída eu el proceso que contra E l DHucio 
entabló el convento de Santa Isabel, por XM 
jur ia y calumnia. 1 
E l abogado de la parte querellante, ad<^ 
más ¿e la responsabilidad eriminal, pide tuol 
indemnización de 100.000 pesetas. 
Soriano desafía á Lerroux. 
Dos señores, representando á Soriano, haâ  
visitado á Lerroux para pedirle explicacio-
nes sobre ciertas palabras injuriosas que pro-* 
nuncio el último en público. 
E l Sr. Lerroux le contestó que Soriano n» 
es digno de contender con él en cuestiones d© 
honor, por la razón sencilla de que no \» 
tiene. 
S U C E S O S 
Pequeño incendio. 
E n una guardilla de la calle de Felipe V / 
núm, 2, se produjo ayer un incendio, ori-
g nado por unos albañiles, que incendiaron 
unas astillas, euando trabajaban en la»«. 
obras de la casa. 
Dept-ndiente infiel. 
Marcos Encabo Sanjuán, de cuarenta y 
cuatro años, vidriero, establecido en la cali» 
de Don Ramón de la Cruz, 16, mandó á U B 
chico d-e quince años, llamado José Acores. 
Gregorio, que vive en la calle de Ayala. 7, 
á cobrar una factura de 5 7 pesetas, y oomo' 
hasta la fecha no ha parecido e! cobrador, 
ha puesto el hecho en conocimiento de la 
Policía. 
Sustracción de tela. 
Pedro Peña Martínez, de treinta y ochoí 
años, dueño de una tknda de tejidos esta-
blecida en la calle Mayor, 55, venía notan-
do hace algún tiempo sustracciones de paño. 
Advirtió á sus dependientes, y como con-
tinuaran las "sisas", ha denunciado á Is;'-
Policía que sospecha s-ean Eutipio Alons»^ 
Santos, José Gutiérrez Ruiz, Fernando 
Martínez García y Virginia González 'Caó-^ 
trillo, total de la dependencia, los autores 
de las sustracciones. 
Lo robado importa 65 pesetas. , 
Desacato. 
Por insultar é intentar agredir á UTL-O&Í 
guardias en la plaza de Santa Cruz, ha sid* 
detenido un ciclista llamado Domingo Agus-. 
tfn Escolano, de veinte años, domiciliado 
en la calle de Tetuán, 13, que no tenía la 
oportuna licencia de la Alcaldía, y se r«* 
sistió 4 ser detenido. 
Un perturbado. 
Próximamente á las tres de la madruga* 
da, un joven decentemente vestido, dispa-
róse dos tiros de revólver en la región tem-
poral derecha, hallándose en la calle d* 
Valverde, frente á la de San Onofre, 
Recogido por el sereno y los guardias, 
fué conducido á la clínica particular del 
distrito del Hospicio, á cargo de D. Fer-rf 
nando Cabello, donde falleció á la hora d« 
haber ingresado. * 
Registradas las ropas del individuo, no 
se halló en ellas nada que pudiera dar lu-v 
gar á la identificación. J 
Créese que se trata de un perturbado. 
el [ m m m de koiez de u m 
o 
Presidida por el director general de Cometa 
ció, se ha reunido en el Ministerio de Fomen~ 
to la Comisión encargada de organizar IA 
asistencia de España á la Exposición univer-
sal que se celebrará en P a n a m á para soléüsM 
nizar el centenario de Vasco Núñez de Bal-i 
boa y la inauguración del Canal de Panamá* 
Acordóse que en el plazo más breve po«* 
sible se despache él expediente solicitándose 
dpi Consejo de Estado un crédito extraordÍK 
navio de 1.800.000 pesetas para los gastos qusj 
origine la construcción del pabellón de Espa^ 
ña en la citada Exposición. 
» • n 
ACCIDENTE MARÍTIMO 
POR TELKGRAFO \ 
V E M E C T A 19. 
E l torpedero 56 T ha ohoeado con un pe»» 
queño vapor que llevaba á bordo » 80 perso-
nas, yéndose éste á pique, y resultando 50 vio-
timas, entre las que figura el vicecónsul d«i 
Kusia. ' 
Han sido encontrados ya seis cadáveres. 
D E l M É J I C O 
POR TELEOHAFO 
Ciento cuarenta y nueve fusUain.imto(C 
P A R I S 19. i 
De Nueva York dan cuenta al " Exoelsior*" 
de haber sido fusilados 149 soldados guber-
namentales de la guarnición de Jo ju l id , quW-
se insubordinaron. 
E l presidenta Huerta ha ordenado S€> 
mantenga la disciplina á toda costa. 
N O T I C I A S 
Teatro de la Prinees». 
Mañana sábado, en función fuera de abou 
no, extraordinaria, popular y á mitad d«, 
orecios, se verificará la 77 representacióa 
del drama " L a Malquerida", original éd 
Tacinto Benavente. 
Pasado mañana domingo, por la tarde, 
función popular á mitad de precios, ante-
nenúltima representación de ' 'La Malque-
rida". Por la noche, función popular, á-
mitad de precios, " L a Malquerida"'. 
E l lunes 23, por la noche, función popu-
lar, á mitad de precios, tercer beneficio de 
•Tacinto Benavente, con la 80 representa-
ción de "La Malquerida". 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las canas, aconse.iamos el empleo del 
Piluhol. Loción higiénica preparada 0004 
plantas aromáticas. 
E n farmacias, 3 pesetas frasco. 
Real Aca/demia de Jurisprudencia 
y' Legislación. 
Esta noche, á las diez, celebrará sesióa-
esta Corporación, para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr. Polo de Bernabé, 
acerca del tema "De las formas de gobier-' 
no", haciendo uso de la palabra los seño-
res Estremera (D. Luis) y Ciudad Villalón 
(D. Manuel). 
GATARROS-TOS. — Jarabe de heroína, 
(benzo-cinámico) del doctor Madariaga. 
Agradable é insuperable remeuio pectoral 
Mañana, á las cinco y media de la tarde 
en punto, celebrará sesión pública la Real 
-A-cademia de Medicina, en el Colegio de 
Médicos, calle Mayor, 1, 2.° £ 
Une dame Francaise, possédant 1© méi-
lleur accent, de trés bonne éducation, musl-
cienne, désire une situation de professeur 
soit dans un Couvent, avec permission de 
donner des lecons au dehors, aú dans une 
viile assez importante oú i l n'y en aurait 
pas. 
Dirigez au burean du E L D E B A T E , pour 
les renseiignement. 
E n el campo del Madrid Poot-ball Club, 
celebróse ayer un partido entre el primer 
equipo de esta Sociedad, y el primero dt. 
la Gimnástica. 
Ambos equipos quedaron empatados # 
un "soal".. 
• t e r n e s ¿ O M a r z o ü e i ^ i ^ b . L_ L-í bL. b 5 /A M A L j i i D » A ñ o i v . ¡MÍÍOÍ» 
K a 30. Viernes.— (Abstinencia de carne 
aun tóiüeíMlo la Bula é ludul to C W r a g e -
simal.) Las Cinco Sagradas Llaga = .Nues-
t ro Señor Jesucristo. Santos Pablo. Cir i lo. 
:Eugenio y compañeros m á r t i r e s ; ban_:\lar. 
r t í n : Obispo m Braga; San Ambrosio de 
• Sena, confesor, y Santas qiauma, i^utiasia, 
rf Juliana y Teodosia. márures .—-La Misa y 
.Oñcio divino son de San Gabriel, Arcnu-
i f ^ L con r i t o doble mayor y color blanco. 
• 
Capilla Real.—Por la tarde predica do» 
Francisco Tabal. 
Religiosas del Sacramento (cuarenta 
H-o'-as').—A las ocho, Misa de Exposición; 
á fas once. Vísperas ; á las seis. Estación, 
'•• Rosario y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Gomunion repara-
: dora de los socios del Apostolado. 
' • Santo Cristo de la Salud.—Los Ejerci-
Í cios acostumbrados de los viernes, con P:x-
«posición de S. D. M. 
Oalatravas .—CoKtinúa el Trete'uario & 
'San Francisco de Paula; á las ocho y me-
idia. Misa de Comunión; á las cinco. Expo-
sición menor, Es tac ión: Rosario, Ejercicio 
'rtcl Trecenario, Adorac ión de la reliquia, 
Via Ornéis y Miserere al Cristo de la Es-
peranza. 
. Religiosas Vallecas.—Fiesta á San geni-
to Abad; á las seis de la m a ñ a n a se can-
t a r á la . Calenda, y se gana Jndulgencia ple-
Waria;- á las once, solemnes Vísperas. 
Iglesia de Jesús .—A las diez. Misa solem-
ne con manifiesto, que no se r e se rva rá has-
t a las doce y media; por la tarde, á las 
. .cinco. Exposición, Rosario, Reserva. Mise-
tere y Via Crucis. 
Santo Cristo de San Ginés.—Siguen los 
Ejercicios de Cuaresma. 
, Capilla del Ave María..:—Misa restada á . 
las once, Rosario y comida á 40 mujeres: 
pobres. 
Iglesia parroquial de San Luis, Obispo.— | 
Solemne Septenario á Nuestra Señora de ; 
•los Dolores .—Dará principio el sábado 28 i 
de Marzo, terminando el viernes 3 le Abr i l . 
Todas las tardes, á las seis y media, se re-
zará la Estación y la Corona Dolorosa; á 
cont inuación sermón, despnás de la Sep-
tena, terminando con el Stabat Mater. Pre-
dicará el Sr. D. Francisco Fe rnández Prieto. 
Iglesia de las Escuelas P ías de San Fer-
nando.—Devoto Septenario que la Real, é 
Ilustre Congregación de María Sant ís ima, 
Señora Nuestra d¿ las Angustias, unida á 
la Congregación de Nuestra Señora de las 
Escuelas Pías y varias otras .Corporaciones, 
asi de Roma oomo de España , celebra en 
obsequio de su Soberana Madrs. Dará pr in-
cipio el sábado 28 de Marzo y t e r m i n a r á el 
viernes 3 ÚP. Abr i l . Todas las tardes, á las 
cinco y media, después de manifestar á Su 
Divina Majestad, se rezará la Corona Do-
lorosa. cantándose la • Letanía de Nuestra 
Señora ; acto seguido el sermón, y á con-
t inuación la Septena y Reserva, concluyen-
do con el Stabat Mater en el altar de Nues-
tra Señora, con acompañamien to de ó rga -
no y orquesta. E l úítiano día, después de la 
Reserva, se dará , según costumbre, la abso-
lución general. E i viernes 3 de A b r i l , propio 
de los Dolores de Nuestra Señora, se ten-
drá la Misa de Comunión para los señores 
congregantes, á las siete y media de la ma-
ñana , cantándose en ella algunos Motetes; 
á las diez, se c an t a r á la Misa á toda or-
questa, siendo orador el R. P. León Gar-
cía. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Her-
menegildo. 
Via Cmcis y Miserere. 
A las cinco y media, en Santa Bárba ra , 
Perpetuo Socorro, Don Juan de Alarcón. 
Religiosas Carboneras y San Antonio de la 
Florida. A .las seis, en San Sebast ián, Nues-
t ra Señora de las Caiatravas. Salvador y San 
Luis, predicando un padre de ia •Compañía, 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja, predicando el.'padre Alfonso Torres, en 
San Ignacio y Cristo de la Salud. En San 
Lorenzo, á las siete, con sermón. A l ano-
checer en San Mar t ín , San Ildefonso, Sal-
vador y San Nicolás, el Carmen, San Luis, 
Buen Suceso. P u r í s i m o Corazón de María 
} y San Pascual. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación, á las cinco y media, Es-
i tación, Rosario, se rmón, por un padre Agus-
tino, Via Crucis y Miserere. 
{Este periódico se publica con censura eeZe-
siúslica.) 
Necrología. 
H a fallecido en el convento de la Sauí í -
íiánE Trinidad, de la diócesis de Baza, la reli-
nosa Sor Corazón de Jesús . 
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA 
Esté Consejo ha beého' durante la', prime ta 
quincena del mes actual las SignietiWs decla-
raciones de pensiones: 
Doña Manuela Rebollo Bustillo, 675 pe-
setasun nales.. 
Doña Elsna Gamboa Beuítez, 450. 
Doña Inés Sánchez Mart ín , 182,50, 
Doña Carmen Suárez Amo. 182,50.. 
Don Juan. Termes Moner, 182,50. 
Doña Cayetana Sánchez Berna!, 182,50. 
Doña María Isabel González Alvarez, 375. 
Doña Luisa Cañizares Martínez, 625. 
Doña Carolina Alonso de Ojeda, 1.725. 
Doña Eloísa García Rubira Gómez, 1.725. 
Doña Amelia de Hi ta Abeiche, 2.062,50. 
Doña María de las Mercedes Pérez de La-
borda, 1.650. 
Doña Eloísa Mogilniski Alonso Gaseo, 
487,50. 
Doña Antonia Aróstegui Montoya, 470. 
Dou Emiliano Quintana Riiiz, doña Reme-
dios Quintana Ruiz, doña Carmen Quintana 
Ruiz y doña Amelia Quintana Ruiz, 400. 
Doña Eduarda Martí Fernández, 1.125. 
Doña Jovila Avila Fernández. 625. 
Doña María Josefa Jiménez Fernández, 
470. 
Doña María de la Concepción Dezealler, 
2.062,50. 
Doña Josefa Ledesma Triunfun, 1.125. 
Doña María de las Mercedes Ruiz Fernáu-
dtz, 1.650. 
Doña Emilia Closa Valles, 1.125. 
Doña Eusebia Carrasquillo Petit, 625, 
Doña Ramona Socondo - Aduri?, 625. 
Doña María de la Concepción Riera 
bayo, 470. 
Doña María Lucy y Soler de - Cornellá, 
1.725. 
Doña Elena Pulido. Ramos, 1.125. 
Doña María Rey Montero, 470. 
Doña Mercedes Moliné Schiatíno, 625. 
Doña Carmen Campos Guereta, 1.200. 
Doña Hermeuegilda Artolá Ramón, 547,50. 
Doña Luz Cisneros Cisneros, 1,125. 
Doña Encarnación Rosado Montero, 470. 
Doña Enriqueta García Padín, 1.875. 
Doña Antonia Garrigó Montero, 5.000. 
Doña Pilar Poveda Baamonde, 1.250. 
Doña Isabel Hernández Martínez, 1.650. 
Doña María de la Encarnación Calvo. 
2.500. 
Don José de la Jara Cala, 1.650. 
Doña Dolores Díaz Zamorano, 1.650. 
Doña Concepción Monteira López, 1.250. 
Dbña María de los Angeles de Alvarado, 
1.650. 
Doña Josefa Revctllat Vidal , 1.350. 
Doña María Carlota de la Llave Montero, 
1.250. 
Doña Obelina Cifuentes Blanco, 470. 
Doña Elvira Salgado García, 1.125. 
Doña Concepción Campos Vassallo, 1.125. 
Doña Eufemia Alvaréz Salamanca, 1.650. 
Los upuoilores á la plaza do- profesor nu-
i merario de Harmonía , vacante en ci Conser-
vatorio de Música y Declamación, se servirán 
i concurrir al aula núm. 2 del Instituto de! 
Cardenal Cianuros, el día 3 de Abr i l próxi-
mo, á las tres -y media fie la tarde,-á íln de dar 
comienzo á los ejereicioí. 
En el acto de la .eompareceneisi- entregarán 
al Tribunal la Memoria exigida por la con-
vocatoria los • aspirantes que no la liulttésé'i 
acomnañado á sus instancias. 
En el ü ic r io Oficial del Miníate rio de la 
i .Híira correspondiente al día de ayer se in-
serta la Real orden eimular de convocatoria 
para ingreso en las Academias militares. 
Sus disposiciones son: 
"1.a Se proveerán en el concurso 350 -pla-
zas en la Academia de Infantería , 35 en la de 
Caballería, 45 en la de Artillería, 40 en la de 
Ingenieros y 60 en la de Intendencia. 
2.a- Se comprenderán en dichas cifras los 
aspirantes con derecho reconocido á los be-
nelicios dü ingreso y permanencia en las Aca-
demias que por razón de las Censuras obteni-
das les corresponda figurar en propuesta de 
alumnos dentro del número de plazas señala-
das, y adicionalmsnte serán admitidos los 
que no obtuviesen nota . suñciente para ello, 
siempre que hayan conseguido por ¡o menos 
caliticación de bueno, con arreglo á los tér-
minos del Real decreto Üe 21 de Agosto de 
1909 (C. L . núm. 174), el cúaí derecho com-
prende á los hijos ó hermanos liuéitanos de 
militar muerto en campaña 6 de, sus resultas, 
á los hijos del personal del Cuerpo cíe Invá-
lidos y de retirados por inútiles en campaña 
ó actos del servicio, así como á los de t-onde-
cofados con la cruz do San Fernando,, obte-
nida en juicio contradictorio, con arreglo á 
la ley de 18.de Mayo de 1862, y ¿ 1 
cesión baya sido hecha con ante. ioríaad 4 
' i cha del expresado decreto cíe 21 AP \ . 
de-1909. ue 
3.^ Los exámenes de ingreso darán ¿ d i 
pío el 1 de Julio próximo en h¿ e x p r j 
de instrucción, en las l o c a l i d a í f l centro 
su respectiva residencia, veiifieándpse ' 
curso con sujeción á las bases, iustru^ • 
y programas que á continuación se iu«eS^I 
En el propio número del Diario (jf¡ . ^ 
incluycn las bases,-instrucciones y progl 
para el ingreso. . :*S!*m 
; , . 
PK1Xt ¥.>A.—A las nueve. L9 nnpV 
sábado. " ,!: 1»! 
C ÜME1) J A .—A las- nueve y tres ¿ B l 
E l orgullo 'ié Albacete (función n,-^ , c4 
L A R A.—A las siete. Canción dPui^l 
(dos actos..).—A las diez (sencilla) ' " ^ m 
los o í o s ' d e cielo.—A las orne (dobfe'i -lí^j 
moderna (dos actos). ' 1.' 
PRI-CK. A las seis - (eran uaatin^ i / 
moda), Las golondrinas. 
•Í.-ERVANTFS.—A las seis y media f 
ción .vermouth). El rosal de la verja 
actos).:—-A. las diez.y media (doble) T'V 
vía. de hijos (tres actos). . ' ' ^ 
APOLO.—(Func ión 194 de abono) 
las seis (2ñ vermoulb de gran mocla • 
jos malabares ' ( r e e s t r é ü o ) ' ^ c i l la) , Jueg stréno) ' ;  
las siete y cuarto -(sencilla) ; El grum^ 
12 Tango Gir i ' s .—A las diez y cuarto ("f* 
ci l la) , E l - gi tanil lo.—A -las once" y mS' 
(sencilla) La boda do la Farruca v u 
Tango Giri 's. ' l¡ 
. COMICO.—A las siete. El poco ju j , ^ 
A :ao. diez y r-.uarto. Las llaves d'.-i c¡€i¿^ 
A las once y tres cuartos. El tan-go 
t ino . ' . . ' 
. EENAVEXTE.—-De cinco "á doce-y 
sección continua de cinematógrafo. 
Libro de la íainilia crisíiaua, por el EXCM0. SR. DR. B. LlilS CALPENA Y AVILA 
AUDITOR D E L SUPREMO T R I B U N A L DE L A ROTA 
COX L A BENDICION B E Sü SANTIDAD 
'• • Es el Año cristiano más completo que se- ha publicado hasta la fecha y 
más- acomodado á las exigencias del tiempo yr -senté. 
• Para las familias cristianas, como para el sacerdote, esta obra constituye una 
verdadera Enciclopedia y un arsenal completo de todas las cuestiones de actua-
l i d a d / : - " • .• 
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 en-
•cuadernado en tela. 
JESUCRISTO REY. — HOMILIAS Y SERMONES.—Un tomo, C pesetas en 
r ú s t i c a y 7,50 encuadernado en tela. 
. SERMONES DE SEMANA SANTA.—Un tomo, 5 pesetas en rús t ica y 6,50 
•encuadernado. 
. SERMONES DE L A SANTISIMA VIRGEN.—Dos tomos, 10 pesetas en rus 
t ica y 13 encuadernados. 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL.—Precio de la obra comple-
ta , ^n cinco tomos: .15,50 pesetas en rúscica y 33 encuadernada en tela. 
, ANTOLOGIA DE ORATORIA S A G R A D A — L A SANTISIMA VIRGEN.—Esta 
obra.consta de cuatro gruesos volúmenes . Contiene m á s de 250 sermones predi-
cables.—Precio: 30 pesetas en rús t ica y 36 encuadernada. 
E L MAGNIFICAT.—Ésta obra forma un volumen en octavo, de 376 pági-
nas, al precio de 5 pesetas en rús t ica y 6,50 encuadernada. De venta: en cas? 
de su Editor, Felipe González Rojas, RODRIGUEZ SAN PEDRO, 9, y en las 
principales l ibrer ías . 
R L S E Ñ O R 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio :ieusual, saliendo de Barcelona, el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires e l día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz, y Barcelona. Combinación para traas 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I X E A D E NEW-AOiíK, OÜBA Y MEJICO 
Servicio mo.^uai, saliendo de Géaora e l 21 , de Barcelona el 23, de. "Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 80, directamente para New-York, Habana y Veraeruz 5 
Puerto Méjico. Regreso de Veraeruz el 27 y de ia Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿ei Pacííico, con transbordo en Puerto Méjico, así camo 
para Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
L I N E A DE CURA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veraeruz y Tampieo, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander e l 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
.'b'ana, Veraeruz y Tanipieo. Salidas de Tampieo el 13, de Veraeruz el 16 y de 
! Habana ei 20 ds cada mes. direetamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje, y carga para Costaí i rme y Pácíuco, con transbordo cu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. -
Para ests servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t ambién precios convencional as para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga , y de Cádiz ei 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz "de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra.. etc. So admite pasaje 
y carga p?.ra Veraeruz y Tampieo, con transbordo en Habana. Combina por ei 
t ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacííico, para cu-
. yps puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
; b iéa carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
Curápano y Trinidad, coa transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes a-.nales, arrancando de Livet^ool y haciendo las escttías de 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádiz, Car^gena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: S Enere, 5 Febrero. 5 Marzo, 1 y 3'J A b r i l , 28 Mayo, 
2£ Junio, 23 Julio, 20 Agosto, Í 7 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre directamente para Port-Said, ;Suez, Colombó, Singapore, l l ^ - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, ? Octu-
twe, i Noviembre y 3 y 30 Diciembre, diVDCtamente para Singapore, demás es-
talas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa'-a y de los puer-
tos de la costa oriental ¿e Africa, de ía India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
EL\?EA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e l 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán. Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Pa l ína y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fei-nando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y ds la Pe-
n ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
Habiendo recibido los .Santos Sacramen-
tos y la b e n d i c i ó n de Su Hmhüdad . 
Su director éspiritúal, D . Juan Quintana; 
su desconsolada viuda, doña Carolina López; 
hijos, doña Rosario, doña Encarnación, don 
Emilio y doña Carolina; hijos políticos, don 
Manuel ísasa, D. Ju l i án Conthe; hermanos, 
nietos, primos, sobrinos y demás parientes, • 
B U E G A N á usted asista a l f u ñ e • 
r a l que por el eterno descanso de su, 
a lnm se c e l e b r a r á en la C r i p t a de la 
A lmudena ' (pa r roqu ia ) , el sobado 21, 
' á l-as diez de j a m a ñ a n a . 
Las Misas Gregorianas empezarán el día 
23, á las ocho, en la iglesia del Corpus Christi 
(Carboneras). 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
LEGITIMAS INGLESAS 
Las únicas de dorado permanente. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, , á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se erqiidea pasajes para todos los puer-os dei 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de icia y vuelta y demás informes oue puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Acencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lo^ fletes de expor tac ión.—La Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter fnados ar t ícu los , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
l a Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a i t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
g e n c i a 
los discursos pronunciados por e! 
Sr. Vázquez de Amella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
en la veiada q « e os-gaiúzo E L D E B A T E 
para Konmr la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en ei teatro de la Princesa. 
P r e c i o ; V_JIM A P ^ E I S E I T A _ be venía eu el Kmsio de 
EL ÜBBATE, calle de A'caíá. 
F* I FSÍ I L_ L- 0 3 
5.—ESPOZ- Y M I X A , o.—CASA FUNDADA E X 1854. 
Casa de coníianza para católicos. Sitio céntr ico. 
Se admiten fijos. Plaza Mayor. Ciudad Rodrigo, 2, 
2.°, Madrid.—Internado para estudiar bajo la vigi-
lancia de un sacerdote. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A ü m 
V I T O R I A 
San B e m a r d i s a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) , 
k IPI^IRM^ A AGEXCIA DE ANUNCIOS 
Z J L ^ ™ " ^ RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
PRODUCIDAS POR IRRITACfON, CATARROS A LA VIST „ CONJÜN 
VITIS , OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES 
con cuentagotas, ama peseta 
mecánica, se arrienda. Ra-
zón : Alcalá, 128. 
. Guisad con nuestros 
'speciales utensilios de 
•oclna i r rompibles . 
F i l t ros h ig i én i cos pa-
•a agua, 3,75. Moldes 
le cocina. 
Precios ñ jos baratos. 
Antigua C a s a M A -
i m , 1% Plaza de He-
•radores, 12, esquina á 
•?an Felipe Ñ e r i (¡ojo!) 
Ca tá logos i lustrados 
eon m á s de 4.000 ar-
-í culos. 
AGENCIA DE PUBLICiDAO 
-—o— 
Ixx más antigua de Madrid. 
Precios sin competencii! 
para anímelos , reclamos 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo 
nes. T r a n v í a s ; reparto d 
Impresos y Muestras, y Co 
lección de carteles en 
das las provincias de Es 
paila. 
Olicinas: 
10, FUENCARRAL, 10, S. 
Teléfono 805. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS C'AUCHC 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid 
J M P R K M A : PÍ ÍARHO, 3 4 
S 
es farmacigs. 
COMPAÑIA ANOXTM.V D O M l C i i . l A Ü A L N B I L B A O 
F ss fes r 1 c s s 
VIZCAYA 
MADRID 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sesa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de ainonía 
Sulfato de sosa. 
A.ge»cíá de pubUeldad 
A'Uttn-iios cu general, 'es-
quelas do defunción y ani-
versario 
Jaeometrezo, 50, primeio 
Madrid. 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
•—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación! de sus ahorros^ 
para la. const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Ant imasónica y Antisemi-
ta, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
sa t is fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
p r o d u c t o s q u í m i c o s t 
(.dicerinas. ; 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corriente., 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. . 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a clase de 
c u l t i v o s s a d e c u a d o s á t o d o s l o s terrenos, 
o r 3 t o r " 
g r a t u i t o y c o m p l e t o jSe i o s t e r r e n o s y determina» 
1.) 
Lantssimo p a v a el em-
p l e o r a c i o n a l d e i o s abonosa 
E I > c c m o . 3 r . D - L.L-1Í3 O r a n d o s í L - i . ; 
AVISO I M P O R T A X T E . — P i d a ^ u la Sociedad la Guía práct ica para íacar 
las muestras de- las 'tierras, á í in de que se pueda determinar cuái es elaboao 
conveniente. 
Los pedidos deberán cHrigírse á ! bvA, 11, o a! d 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar. que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo da 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
reeomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
apero ó ni -
Quel.... 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 100 en los pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAX RELOJERIA DE PARIS, 
FUEXCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo coa un aumento de1 1,50 
por certificado. 
4 
Imágenes, Ai t i i reó y toda ciase de eurpiníería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Para ia corvéspondeacis, 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 





^ Unión postal . . 
< No comprendidas. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 









cuarto p i a ñ a . ., 






Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabr?. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
JO palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. . i ^ J B 
SE VENDE solar 12.00 0 
des fachada carretera 
:ucva Altos Hipódromo 
Mahudes) Alfar. • , 
FABRiCA de mosaicos 
.hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, dj José Hidalgo 
Espüdosa. Lar ios/12, Má-
laga. 
IMAGENES, Pasos, Be-
ienes, campanas; pídanse 
•atálogos. Secundino Ca-
ías. Riera to San Juan, 
13, segmdo, Barcelona. 
PIANOS muy iMieflos. 
Alquiler módico. Legani-
tos, 13, antEs número 2. 
F O l l T L A N I) " Rezóla ' ' , 
uarca Ancora Garantiza 
¡nos la superior calidad 
Precios en competéneia. 
4i jos de J. M. Rezóla. San 
Sebastián, 
F . i B R I G A de campanas 
v relojes públicos do ios 
•dijos do Ignacio Morúa 
'ortal de lirDiiia. 2r"V? 
orí a. 
SE OFRECI- >;e:;.o:=ita 
para acompañar üi:l"s s.:-
ñori tas ó anciana, eu. ?.'.?. 
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Acaderria de Dereciio. 
La Antigua Zapa te r ía de 
Nuestra Señora de !a Palo-
ma se ha trasladado á San 
Bar to lomé , 2 7, y sigue ven-
diendo el calzado mejor y 
m á s barate de Madrid. San 
Bartolomé. 27, a l lado del Mercado de San Antón. 
Los pagos adelantados. 
C?¿a anuncio saiisfará 10 céntimas de impaesls. 
j^Se admiten esquelas hasía las tres de la madrugada en la 
{mprejiía, CALLE DE PIZ-ÁRRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m é n . , B a r q u i l l o , 4 y 6., 
M A D R I D 
- TELÉFONO 365. —APARTADO 466. -•- • . 
Agencia Católica de publicidarl. Se admiicu anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones ocouómicas. 
E Z S Q U E Z L . A S 
Facilitamos gratuita mente toda clase tle enipleaílos y 
poitcros, coaserjes, mozos de comedor, iustií :tii-ices. 
doncella.s. cocineras, etc.. ate. i iasta con un Í JICÍHO 
wvwrj. Pez, D, TcléfoiK» ns'nt'cro ;?.7(;S.--
Recamos á las familias de provincias qus llegan á 
Ma-drid. visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jecos Decora-tivos. Los bay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
nioniento en altiajar vuestras casas enn los cien m i l 
objetos que os o í iecsa ios ; - la-base de una baratura 
inconcebible. VediD y 0 3 convenceréis do esta verdad 
\ Teléfono, .l.^ia. ^ ' l ! \ " 
CARBONES m inoráis s 
¿r . t raci ta , cok, se exportan 
x precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
LA MAQL'íXA de escri 
bir ' •¿mi ta r iemier" , pre 
f e r id i por cuautos la co-
iiocen, facilita catálogo? 
gratir. Otto Streitberger 
Apartado, 335, Barcelona 
G K A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especian 
dad en yugos metálicos, 
con ratenta de invención. 
Casa fundada en 1S24. 
Fausni.-. Murga Zulueía. 
Vitoria. 
AMPLIkClOXES foto-
gráficas, ¡ a i cido' exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme^, .Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundó, Barcelona. 
E L REY de los clioco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
VINOS finos de todas 
R, López de He-clases 
redia 
Kioju. 
y 'Có inpan i a . 
VINOS y vermoutbs, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
•AUTOMOVILISTAS. Ac 
cosorios, reparación, gara-
gê  Sociedad Excelsior. Ai« 
varez de Baena, 5. 
VINOS, coguae, ojén, 
ron, con redallas de oro. 
A.dolfo de Torres é bijo. 
..1 álaga. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
\'er la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J. Rovira. J i a r e e í o n a . 
GK.VN surtido en baños 
a-vabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
agua. Uixportación á pro-
>; acias. Lacoma irierma-
nos. Paseo de ssaa Juan, 
•-4, B? felona. 
ISXPORTADOR do vi-
nos, aguardientes y lico-
res, Luis C. Cordón. Je-




celia ó cargo de 
buenas referencias. Razón! 
Administración de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6. 
SESO2SA, buenos"infor. 
mes, se ofrece comoañía ó 
dirección en casa católica 
Costanilla Desampara" 
», bajo derecha. a os, 
JOVEN di 
empleado uiecinueve años b^^w» 1 en mínisterio, t^V?™' se ofrece ho-ias tarde, para oficina. Re-
R0oR^CIAST - iIlll,-ejorable3 
Razón: Luisa Fernanda 
ô. u . izquierda. 
JOVEN práct ica acred;-
tada ofrécese cuidar eu-
í e r m o ño ra s noche. Po=. 
tal , 068.480. 
PRACTICANTE medi 
6a, cirugía, buena c^nduc 
a, desea colocación. In-
normarán: Marqué? ©r. 
quijo. 4J. balo. • t ^ ' 
SEÑORITA joven y M-' 
mal, desea colocacióu coa 
señora sola ó señorita qué 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo,-Conde 
de Aranda, l'é', cuarttf 
cuarto. 
OFRECESE para, acom. 
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. _' . 
COCINA pide mucha-
cha muy formal-; entelidi-
da. además eu. todoá ^ 
quehaceres de casa. Adela 
Fernández . E-ípíritu San-
to, 14, interior, nütó. :; 
«——* 
SACERDOTE gradii»* 
do, eon mucha práctica, M 
lecciones de primera ." as* 
gunda.enseñanza á doruK* 
i o. Razón, Príncipe, «i 
uincipal. 
SINDICATO i> r. •' 1 
INMACULADA. — E $ | | 
¿in trabajo modistas, eos 




ción profesoras y señon-
tas de compañía. 
Lo¿ avisos al Siudiea^ 
San Bernardo. 7, prm=;' 
pal, ó á casa de la.eecre 
taria. señori ta Mar*» 1 
Echarri, Juan de Me^a, 1 
SEÑORA I>ortu.»uff9 
católica y joven, crre^^ 
para dama de compa"-»; 
11a de gobierno, 1'a.ra,fá. 
¡ios ó costura. Escribir 
ría Osorio, ban Marcos •»« 
1-iiarto izauierda. 
SEÑORA buena , e' 
desea servir de 
en casa de poca fam^. 
ó sacerdote. Jorga ' J , 
nom. 4, panadería, »ni 
marán . 
i'UOPESOR eato¿c.a 
acreditado, se ofrepe 
lecciones bachillerato, 
afianza especial dê  «•? ), 
^an Marcos. 23, prinCi-
FOTOGRAFO. 
te de galer ía , ^ f S * 
te.do en general, y * 
da estado en caía s* 
formal, se' ofrece 
bid.: Lista -de Correes, 
dula núm. 9.77-4. 
REPRESE NT A i 1 ^ . . ^ 
casas serias. d;.r & ' "^¿r; 
na mucha práctica « ^ T V 
c-al, buenas r e f e r i ó 
ga ran t í a s , ó ad iu ; '^ l3i 
ción. casas.: Arseaso;a> j ^ 
primero. Sr. . ^ a d ^ A f c ^ j 
